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SillOPSIS 
Latihan ilmiah ini adalah bertujuan untuk mengkaji 
tentang bagaimana wanita yang sudah berkahwin memainkan kedua 
pera.nan , sebagai seora:ng isteri/ ibu yang penyayan·g dan sebagai 
seorang pekerja yang bertanggungjawab . Kajia.n luar latihan ilmiah 
ini telah dijalankan di sebuah ladang teh (Ladang Teh East) di 
Cameron Highlands . Ini adalah kerana tujuan lain latihan ilmiah 
ini ialah mengkaji menga pa sejak kebelakangan ini lebih ramai 
kaum wanita diambil untuk bekerja dilada.ng teh . Kajian lua.r ini 
t elah mengambil masa selama sebulan untuk disiapkan . 
Di dalam Bab I latihan ilmiah ini pengkaji akan membincang 
tentang tujuan kajian ini . Tujuan- t u juan adalah seperti dinyatakan 
tadi: mengkaji peranan yang dimainkan oleh pekerja wa.nita yang 
sudah berkahwin , mengapa pekerja wanita ini terus bekerja selepas 
berkahwin dan mengapa bilangan mereka semakin bertambah diladang 
teh. Kaedah kajian yang digunakan dan masalah-masalah yang 
dihadapi oleh pengkaji juga dibincangkan dalam bab ini . 
Ahli- ahli antropologi dan ahli- ahli sains sosial amat 
mementingkan unsur-unsur teori terutamanya dalam sebuah latihan 
ilmiah . Oleh itu Bab II adalah menyentuh tentang teori- teori mengenai 
wanita oleh beberapa ahli- ahli teori . Di antara mereka yang 
dirujuk adalah Sanday , Rosaldo , Iglehart dan lain lagi . 
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Pengkaji juga cuba memberi satu garnbaran (dvacription) 
j elas mengenai tempat kajia.n dijalankan dalam Bab Ill . Latar-
belakang ladang teh East dan proses- proses yang terlibat dalam 
pe:nghasi lan teh juga. dihuraikan oleh pengkaji dalam bab ini. 
Yang paling penting dalam sebuah latihan ilmiah ialah 
data- data meneenai kajian yang tela.h dijalankan . Oleh itu Bab rl 
adalah dikhaskan ur~tuk penghuraian data- data yang t clah diperolehi 
oleh pengkaji . 
Dalam Bab V pula pengkaji akan cuba menganalisa data-
data yang diperolehi . Pengkaji juga cuba mengaitkan hasil yang 
diterima dengan apa yang dibentangkan oleh a.hli - ahli teori . 
Akhirnya dalam Bab VI ialah kesimpulan. Dalam bab ini 
pengkaji akan memberi satu ringkasan tentang latihan ilmiah ini . 
Selain dari itu pengkaji mengemuka~an kesimpulan yang diterima 
daripada latihan ilmiah ini . 
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PEUGHARGAAIT 
Dengan Gia.pnya latihan ilmiah ini , disini oaye. ingin 
menyuarakan penghargaa.n saya kepada boberapa pihak. Pertana 
da.11 khas sekali saya ingin mencucapka.n ribuan terima ka.oih dan 
pcnghargaan yang tinggi kepada. pcnyelia saya , Pua.n !.lazidah 
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PENGE!ULAN 
Pada zaman sekarang wanita yang keluar bekerja tidak 
lagi menjadi satu perkara yang anih. Wal.au bagaimanapun terdapat 
ramai anggota masyarakat yang bertentangan pendapat dengan keadaan 
begini . Bukan sahaja masyarakat Timur yang berpendapat bahaVla 
wanita tidak patut keluar bekerja malah di kalangan masyarakat Barat 
juga masih ada yang berpendapat beg:i.ni . 
Vlanita yang bekerja akan dianggap sebagai bertentangan 
dengan norma sosial . Konsep dan anggapan terhadap wanita ialah 
mereka adalah lebih lemah daripada kaum lelaki . 01eh itu perkara 
seperti menjaga tentang hal rumahtangga haruslah dilakukan oleh 
kaum wanita. Tempat seorang wanita meng:i.kut anggapan biasa ialah 
di rumah. Semasa kecil lagi seorang gadis diajar mengurus hal 
rumahtangga. Seorang gadis yang tidak suka atau tahu mengu:rus 
hal rumahtangga adalah dianggap tidak bersopan atau lebih ' serious ' 
dianggap sebagai ' deviant '. Wanita yang tidak ingin b erumahtangga 
kerana kerjaya juga dipandang rendah oleh masyarakat dan mengikut 
masyarakat tindakan s eperti ini mungkin adalah kerana sesuatu 
kecacatan fizikal pada wani ta i tu. Masyarakat tidak akan pandang 
ini sebaga.i satu perkembangan pada kaum wanita malah kaum wanita 
dicaci kerana ingin mengubah cara hidup yang lazim ini. 
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Keadaan yang sama juga berlaku jika seorang wanita itu 
berdikari , beliau juga dianggap melanggar norma sosial . Seorang 
wanita sepatutnya di bawah perlindungan seorang l el ald, bapa atau 
suaminya.. Anggapan sosial ialah seorang gadis harus di bawah jagaan 
bapanya dan seorang isteri sepatutnya di dalam perlindunga.n suaminya. 
Seorang isteri yang bekerja dan boleh berdikari seolah- olah ingin 
merebut kedudukan ketua keluarga dari suaminya. Ini disebabkan 
mengikut tradisi , seorang suami sepatutnya keluar bekerja , mencari 
nafkah hidup dan menyara hidup kel uarganya. Segala keputusan , baik 
mengenai ekonomi atau sosial dibuat olehnya. Tetapi kerana isterinya 
juga bekerja dan kedua- dua berkongsi dalam menyara hid.up keluarga 
maka sisuami seolah- olah merasa tidak lagi boleh membuat keputusan. 
la. Tujuan Ka;jian 
Pada tahun- tahun kebelakangan ini pengambilan kaum wani ta 
untuk bekerja boleh dikataka.n adalah satu fenomena yang biasa. Kalau 
d.ibandingkan, dalam tahun- tahun lima puluhan, boleh dikatakan tidak 
ada pennintaan langsung pekerja wanita. Bagaimanapun di sebuah 
la.dang teh di Cameron Highlands pengambilan wanita untuk bekerja 
bukanlah satu perkara yang baru . 
Mengapakah kaum wanita merupakan sebahagian besar pekerja 
di ladang teh? Untuk mencari perjawapan kepada perkara ini adalah 
salah satu daripada tujuan kajia.n ini . 01eh itu harus ditinjau 
faktor-faktor yang menyebabkan pihak majikan mengambil kaum wani ta 
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untuk bekerja. Adakah kaum wanita diambil untuk bekerja kerana 
kaum wanita yang lebih lemah lembut adala.h sesuai untuk pekerjaan 
s eperti mengutip daun teh? Mungki nkah juga kaum wanita hanya 
merupakan pengganti kepada su.mber tenaga l elaki dan merupakan 
pilihan yang terakhir. 
S ej ak dahulu hingga ke hari ini t erdapat ramai wani ta 
bekerja di ladang teh malah boleh dikatakan bilangan ini telah 
b ertambah . Mengapakah kaum wanita ini hendak bekerja? Wanita 
zaman sekarang adala.h amat mementingkan ' hak sama' dan selalu 
ingin berdikari . Adakah bekerja di ladang teh menunjukkan mereka 
telab. berdikari? Jika tidak , mungkinka.h mereka hanya melakukan apa 
Yang di turunkan dari satu generasi ke satu generasi at au pun kerana 
masalah kewangan yang menyebabkan suri rumahtangga terpaksa keluar 
bekerja. 
Pada hari ini , seperti yang d.ikatakan tadi wanita yang 
keluar bekerja tidak lagi merupakan satu pe-rkara yang baru , malah 
sekarang terdapat ramai suri ru.mahtangga yang bekerja juga. 
Bagaimanaka.h seorang suri rumahtangga bol eh menanggung dua peranan 
sebagai seorang pekerja yang bertanggungjawab dan seorang isteri 
Yang baik? Jadi kajian ini akan cuba menyelid~k persoalan-
Persoalan ini . Dengan itu diharap satu gambaran yang lebih terang 
akan diperolehi mengenai pekerja- pekerja wanita ladang teh. 
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lb . Bidang Kajian 
Terdapat beberapa sebab mengapa kajian ini dijalankan 
di sebuah ladang t eh . Malaysia boleh dikatakan menghasilka.n 
j enis t eh yang baik juga t erutama yang berasal dari Cameron 
Highlands . Bagaimanapun tidak terdapat banyak maklumat mengenai 
hasil ini . Memandangk:an kekurangan maklumat mengenai l adang teh 
maka kajian ini dilakukan di sebuah ladang t eh di Cameron Highlands. 
Di samping itu sejak dari pennulaan lagi dalam penghasilan teh 
pekerja wanita digunakan. 01eh i tu pekerja wanita ladang teh a dalah 
sangat sesuai untuk dikaji, iaitu mengapakah mereka t erus bekerja 
di ladang teh hingga ke hari ini . 
Kaj ian ini dil akukan di l adang t eh East* di Cameron 
Highlands . Terdapat juga beberapa ladang teh di Cameron Highlands 
iaitu lebih kurang tiga buah ladang teh sendirian berhad dan s ebuah 
ladang teh di pusat penyelidikan MARDI. Terdapat dua sebab utama 
mengapa ladang teh ini dipilih : pertama, dalam menjalankan sesuatu 
kajia.n penerimaan pengkaji oleh para responden adalah sangat penting . 
Jadi disebabkan pengkaji mempunyai ' contact ' dengan pihak majikan 
ini akan memudahkan pengkaj ian. 
* Na.ma sama..ran digunakan kerana pihak tuan punya ladang tidak ingin 
nama ladang diketahui umum kerana s ebab- sebab tertentu. Na.mun 
begitu penyelia kajian telah pergi ke ladang ini untuk mengesahkan 
keujudan ladang ini . 
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(1) & ( 2) Pemandan gan l adang teh daripada dua sudut pemandangan . 
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Sebab kedua ial.ah ladang teh East adalah terletak di tepi 
jala.n dan terdapat perkhidmatan awam untuk sampai' ke situ . Kemudahan 
be:rulang alik ke te:npat kajian juga sangat penting dalam menjala.nkan 
sebuah kajian. 
Sebilangan besar pekerja di ladang teh ini adalah berbangsa 
India da.n yang lain adalah orang Asli . Disebabkan penghasilan teh 
adalah dij al.ankan oleh orang India sejak dari mula lagi maka dirasakan 
adalah lebih sesuai jika kajian ini hanya menumpu pada pekerja-
pekerja orang India sahaja. 
Selain dari itu kajia.n ini hanya ditumpukan pada pekerja 
Yang menetap di ladang teh dan pekerja masyarakat Asli tidak menetap 
di ladang teh ini tetapi berulang alik tiap- tiap hari dari kampung 
mereka. Oleh itu mereka tidak diambil sebagai responden kerana 
Sal.ah satu perkara yang mahu di selidiki oleh pengkaji ialah 
kemudaha.n tempat tinggal. dan lain- lain kemudaha.n yang disediakan 
oleh majikan bagi pekerja- pekerja yang menetap di ladang itu. 
Jika pekerja Asli diambil sebagai responden maka cara pengkajian 
perlu diubahka.n . 
Selain itu jika pekerja Asli diambil sebagai responden 
akan timbul masalah bahasa. . Dengan pekerja India juga. ujud ma.salah 
baha.sa teta.pi jika dibandingka.n denga.n pekerja Asli masal ah 
bahasa adalah kura.ng ' serious ' o Jadi mema.ndangkan fa.ktor- faktor 
ini hanya pekerja India sahaja diambil sebagai responden. Kesemua 
pekerja wani ta yang sudah berkahwin diladang t eh East diambil 
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sebagai responden. Sera.mai lo.pa..".l belas pekerja wanita yanz sudah 
berkahwin d.iambil sebagai responden. Sepuluh orang daripad.a mcreka 
adalah pokerj a di kilang t eh dan yang lapan orang lac;i adalah 
pemct-ik daun t ch. 
Beberape. aspek kehidupan pekerja wanita ladang teh ini 
akan d.ikaji . l.lisalnya , latar belakang respondcn dan ahli kcluarga-
nya , aspek ekonomi keluarga responden , tingkat pclajara.n yang 
d.iterima oleh responden , dan juea aspek kehidupa..".l sosial responden . 
Akan diperhati juga cara responden berinteraksi antara satu sama 
lo.in dan sama ada komuniti ini adalah satu komuniti tertutup a.tau 
tidak . 
le . Met ode Yang Digunakan 
Kajian ini adala.h satu kajian kes iai tu mengenai pekcrja-
pekerja wanita yang sudah berkahwin di sebuah ladang teh di Cameron 
Highlands . Dalam menjalankan kajian kes ini telo..~ digunakan 
beborapa metode kajian untuk mendapat~an data- data. 
Metode ' non Participant Observation' telah digunakan. 
Pengkaji hanya memerhatikan tingkah laku responden dcngan tidak 
melibatkan diri dalam aktiviti mereka. Temuduga te1ah diadakan 
dengan responden dengan menggunakon borang soal selidik. Borang 
soal selidik ini disediakan dah.ulu sebelum menjalankan kajian. 
Soal selidik ini merangkumi soalan yans terbuka dan soalan tido.k 
tcrbuka. Sama ada soalan terbuka atau tida.k , semua jawapan diisikan 
oleh pengkaji sendiri ke dalam borang soal selidik. 
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Temuduga juga dibuat dengan ahli keluarga responden dan 
juga pengurus ladang t eh East . Temuduga dengan mereka ini adalah 
berbeza dengan temuduga responden. r~ereka ini hanya ditemuduga 
secara tidak fonn.a.l . 
Kajian ini dibuat dala.m jangkamasa satu bulan . Bagaimana-
pun temuduga tidak dijalankan tiap- tiap hari , ini disebabkan 
pekerja tidak senang ditemuduga pada waktu menjalankan pekerj aan. 
Dengan itu responden ditemuduga pada hari minggu sahaja apabila 
mereka senang. Kadang-kadang pengkaji juga ke tempat kajian walau-
pun tidak menj alankan t emuduga untuk memerhatikan akti vi ti- akti vi ti 
responden. 
Selain menjalankan kajian l uar , pengkaji juga menggunakan 
bahan- bahan di perpustakaan untuk menolongnya dalam kajian. 
Bahan- bahan dari perpustakaan lebih digunakan dalam menol ong pengkaji 
dalam penulisan kajian terutama dalam perkara yang berkaitan dengan 
teori . 
l d . Masalah Dalam Kajian 
Dalam menjalankan satu kajian adalah sangat susah unt uk 
mengelakkan diri dari sebarang masa1ah. Oleh itu kajian ini tidak 
berbeza dengan kajian lain, juga mempunyai beberapa masalah yang 
perlu d:iatasi . 
Dalam memilih ladang teh untuk kajian ini juga menimbulkan 
beberapa masalah. Ladang teh East kalau dibandingkan dengan ladang-
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ladang teh lain adalah jauh lebih kecil dan oleh kerana itu bilangan 
pekerja adalah lebih sedikit . Bilangan pekerja yang sedikit 
menyebabkan tidak ada pilihan bagi pengkaji dalam memilih responden 
dan menyebabkan beliau mengambil semua pekerja wanita yang sud.ah 
berkahvrin sebagai responden . Bagaimanapun , walaupun ladang teh East 
adalah l ebih kecil dari ladang teh lain ia adalah lebih dekat dengan 
kcdiaman pengkaji dan kemudahan berulang alik adalah lebih penting 
daripada luas ladang t eh itu. Luas atau tidak, ramai atau tidak 
bilangan pekerja boleh dikatakan hanya masalah kecil kerana skil 
kajia.n boleh dikecilkan . 
Walau bagaimanapun terdapat sebuah ladang t eh di pusat 
Penyelidikan MARDI yang boleh dikata.kan dekat dengan kedia.man 
Pengkaji . Lada.ng teh ini juga tidak dipilih kerana ladang teh ini 
ialah satu la.dang teh untuk penyelidikan maka kesahan data- data yang 
diperol ehi mungkin tidak tepat . Dengan itu ladang teh East telah 
menjadi pilihan . 
Banyak masalah timbul s emasa kajian ini dijalankan. 
Masalah yang paling utama ialah masalah bahasa. Hamai juga di 
a.ntara pekerja- pekerja India ini tidak tahu bertutur ba.hasa Malaysia. 
Kajian ini melibatkan banyak temuduga dengan responden , kesusahan 
berkomunikasi denga.n responden akan menimbulkan satu masalah yang 
' serious'. Bagaimanapun pengkaji bernasib baik kerana terdapat 
seorang gadis yang masih dalam tingkatan lima , menolong pengkaji 
de.lam temuduganya. Ga.dis ini boleh dikatakan sebagai seorang 
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'infonnant ', menolong pengkaji dalam menterjemahkan soalan kepada 
responden dan jawapan responden kepada pengkaji . Kadang kala 
infonnan ini mengujudkan masalah kerana beliau cenderung menjawab 
soalan yang ditanya oleh pengkaji kepada respondan , daripada 
menterjemahkan soalan kepada responden. Walau bagaimanapun infonnan 
ini hanya menolong pengkaji pada satu hari sahaja. Selepas pengkaji 
lebih berkenalan dengan tempat kajian dan setengah daripada responden, 
pengkajipun berhadapan dengan responden- responden berseorangan 
secara langsung. Setiap kali pengkaji berhadapan deng8ll responden 
yang tidak boleh bertutur bahasa Malaysia biasanya terdapat ahli 
keluarga atau jiran responden yang boleh bertutur bahasa Malaysia. 
Keadaan begini telah banyak monolong pengkaji dalam kajiannya. 
Bila pengkaji menemuduga responden pada hari minggu biasa-
nya suami responden ada bersama responden . Masalah timbul di mana 
SUa.mi responden biasanya menjawab soalan yang ditanya oleh pengkaji 
bagai pihak isteri mereka. Oleh itu kadang-kadang jawapan yang 
diterima lebih merupakan jawapan suami responden dan bukan jawapan 
responden. Pengkaji cuba mengatasi masalah ini dengan menemuduga 
responden apabila suami responden tiada di rumah . J ikalau suami 
responden berada di rumah pemgkaji cuba sedaya upaya menyoal 
responden dan bukan suaminya. Tetapi kadang- kadang masalah ini 
tidak dapat dielakkan kerana responden tidak tahu bertutur bahasa 
lialaysia ataupun sisuami adalah sangat ' dominant • dan siisteri 
tidak membuat apa- apa keputusan. 
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Adalah sa.ngat ' ideal ' kalau satu kajian pilot diadakan 
sebelum kajian luar dijalankan. Dalam kajian ini kajian pilot 
tidak diadakan oleh pengkaji . Ini adalah kerana terdapat beberapa 
kesulitan, untuk ke tempat kajian yang terletak di Cameron Highlands 
me:rupakan satu masalah juga. Selain dari itu kajian ini adalah s atu 
kajian yang berskil kecil sahaja . Ol eh itu pada pendapat pengkaji 
tidak perlu diadakan satu kajian pilot . Jika terdapat apa- apa 
masalah pengkaji boleh membuat perubahan semasa kajian dijalankan . 
Memangpun terdapat masalah dalam borang soal selidik. Terdapat 
beberapa soalan dalam borang soal a elidik yang tidak sesuai untuk 
kajia.n. Jadi soalan- soalan yang tidak sesuai ini akan ditinggal kan 
sahaja oleh pengkaji . Sebaliknya kadang- kadang terdapat s oalan-
soalan yang dirasai sesuai tetapi tidak terdapat dalam s oa l selidik. 
Dengan itu pengkaji akan menambahkan soala.n- soalan yang .dirasakan 
perlu. Ada kala juga dimana pengkaji terpaksa mengubah bentuk soal an 
supaya responden- responden dapat memahami apa. yang ditanya ol eh 
pengkaji . Bagaimanapun satu kelemaha.n menggunakan borang soal 
selidik ialah kadang- kadang jav1apan yang diberi ol eh responden tidaklah 
benar kesemuanya. Kadang- kadang responden tidak ingin memberi 
jawapan yang sebenar kepada pengkaji ol eh itu mereka mungkin memberi 
jawapan yang difikirkan akan memuaskan pengkaji . 01eh itu pengkaji 
tidak menerima jawapan responden begitu sahaja dan mesti mengesahkan 
jawapan- jawapan responden melalui perbualan dan pemerhatian pengkaji . 
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Hari minggu adalah hari pengkaji menjalankan temuduga 
dengan responden- responden kerana hari ini adalah hari responden 
senang. Tetapi hari minggu juga hari responden pergi ke bandar 
a tau pergi melawat saudara mara.. Oleh kerana i tu kadang- kadang 
responden tiada di rumah apabila pengkaji ingin menemuduga mereka. 
Disebabkan keadaan begini pengkaji terpaksa menemuduga satu dua 
responden pada hari responden bekerja di waktu rehat . 
Masalah yang t erakhir ialah pihak tuan punya l adang t eh 
telah meminta pengkaji supaya jangan menerbitkan nama sebenar 
ladang teh yang dikaji . Ini adalah kerana beberapa sebab yang 
tertentu. Keadaan begini mungkin akan menimbulkan kecurigaan pembaca 
terhadap pengkaji . Bagaimanapun masalah ini dapat diatasi kerana 
Penyelia pengkaji t elah da tang mel.awat ladang teh East semasa 
membuat penyeliaan terhadap pengkaji dan kesahihan tempat kajian 
ini boleh diperakui oleh beliau. 
Kajian ini dapat dijalankan dengan sempurna juga walaupun 
terdapat beb erapa masalah seperti disebut di atas . Hasil yang diper-
olehi daripada kajian ini akan dibincangkan dengan t erperinci dalam 
bab- bab seterusnya .. 
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BAB II 
RANGKA TEORI I.IBNGENAI PERANAN WANITA: 
PEKERJ A WANITA YANG SUDAR BERKAHV/IN 
Pada zaman ini wanita yang sudah berumahtangga tetapi 
masih keluar bekerja adalah satu fenomena yang biasa. Mereka tidak-
lah hanya bekerja sambilan mal ah ramai yang bekerja sepenuh masa . 
Wanita yang keluar bekerja zaman sekarang adalah terdiri daripada 
yang b ekerja sebagai buruh kasar hinggalah kepada seorang berke-
duduka.n tinggi . Walaupun boleh dikatakan bahawa kaum wanita tel ah 
berjaya memperolehi ' penerimaan masyarakat ' (sosial approval ) untuk 
keluar bekerja tetapi masih terdapat ba.nyak prasangka dan kecurigaan 
di kalangan masyarakat tentang peranan wanita sebagai seorang 
pekerja. Kaum lelaki terutamanya yang bekerja dibawah seorang 
Wanita selalu menyuarakan ketidakpuasan mereka . Selain daripada itu 
mereka selal u mempunyai pendapat bahawa seorang pegawai wanita atasan 
adalah cerewet , tidak mempunyai kebolehan seperti seorang lel aki , 
susah memuaskan hatinya dan sus ah untuk bekerjasama. Ramai di 
antara kaum lelaki , jika mempunyai pilihan tidak tingin bekerja 
di bawah seorang wanita. Mungkin satu sebab utama ialah kerana 
dalam situasi seperti ini mereka merasa ' inferior ' . 
Memang tidak bol eh dinafikan bahawa hingga ke hari i ni 
di mana wanita juga bol eh menaik ke bul an , kaum wanita tetap 
dianggap lebih rendah kedudukannya daripada kaum l elaki . Seorang 
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eksekutif wanita boleh memainkan peranan yang tinggi di pejabat 
dan boleh ma~beri arahan tetapi sebaik sahaja beliau kembali ke 
ru.mah ia pula adalah di bawah suruhan suami dan anak- anaknya. Ia 
boleh dikatakan adalah norma hidup manusia sejak hari Adam dan Hawa 
dicipta oleh Tuhan. Kaum wanita dan kaum lelaki seolah- olah 
distigma dengan ciri - ciri yang tertentu oleh masyarakat . Lelaki 
biasanya d.ikaitkan dengan ciri- ciri seperti gagah , agresif , 
berdikari , dominan dan ' competitive'. Wanita pula dikatakan lemah, 
pasif , bergantung kepada pihak lel aki dan pihak yang sela.lu 
diperintah. 
2a. Kedudukan Wanita - dari orientaai ' domestic ' dan ' awam' (public) 
Kedudukan antara kaum wani ta dan lelaki memang banyak 
dibincangkan oleh ahli- ahli biologi , ahli psikologi , ahli antropologi 
dan sosiologi , ahli- ahli uga.ma malah ahli- ahli ekonomi . Tiap- tiap 
golongan ini memberi hujah- hujah dan bukti- bukti mengapa kaum wanita 
patut mempunyai kedudukan yang lebih rendah daripada kaum lelaki . 
Hasilnya ialah , mengikut mereka kedudukan antara kaum wanita dan 
lelaki boleh dilihat dari tiga aspek iaitu aspek psiko- biologikal 
aspek sosialisasi dan faktor ekonomi . Sama ada yang dikemukakan 
oleh ahli- ahli ini mempunyai kebenaran atau tidak masih menjadi 
satu persoalan kerana mereka ini mempunyai ramai pembangkang. 
Pembangkang- pemba:ngkang ini terdiri daripada ahli- ahli Pergerakan 
Pembebasan Wanita , ahli- ahli antropologi seperti Margaret Mead, 
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Simone De Beauvoir dan ramai lagi , dan mereka yang gi.at dalam 
kajian- kajian mengenai kaum wa.nita. Pembangka.ng- pembangka:ng ini 
juga mempunyai hujah- hujah mereka untuk menentang golongan ahli-
ahli yang pertama tadi dengan menyatakan kedudukan tinggi rendah 
seseorang i tu tidak sepatutnya disebabkan oleh jantina. 
Yang jelas sekarang ialah masyarakat biasanya lebih 
cenderung kepada pendapat bahawa kaum wanita adalah pihak yang 
berkcdudukan lebih rendah b erbanding dengan kaum lelaki . Dari 
s egi kelruatan fizikal kaum lelaki memanglah lebih kuat daripada 
kaum wani ta. 01eh itu , ini seolah- ol ah menjadi bukti dan mem-
perkuatkan perbezaan kaum wanita dan lel aki dari aspek psiko-
biologi . Keupayaan wanita mel ahirkan anak juga secara tidak 
langsung menjadi satu batasan fizikal kepadanya apabil a beliau 
dalam masa mengandung. Ideologi s ekular dan kepercayaan u gama juga 
mempunyai pengaruh kuat kepada orang ramai . Dal am kepercayaan 
ugama , seperti Islam dan Kristian , tugas seorang isteri ialah 
mel ayan dan mesti mengikut suruhan suaminya .. Dengan itu kepercayaa.n 
ugama seolah- olah menjadikan pa.ndanga.n bahawa wanita adalah sub-
ordinat kepada kaum lelaki satu yang rasional! 
Untuk menentukan status seorang wanita , aspek ' domestic ' 
dan awam menjadi amat penting. Seterusnya pula harus diperhatikan 
darjah penghormatan yang diterima oleh kaum wanita di bidang 
' domestic ' dan di bidang awam. Pera.nan ' domestic ' adalah merujuk 
kepada aktiviti- aktiviti yang di l akukan dalam l ingkungan sebuah 
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unit keluarga dan di dalam rumahtangga . Peranan ini ten tu s ekal i 
adalah sering dikaitkan dengan kaum wanita. Peranan awam pula 
adala.h aktiviti- aktiviti politi k , ekonomi yang ujud di luar 
lingku.ngan keluarga di luar rumahtangga dan peranan ini adalah 
dihubungkan dengan kaum 1 elaki . Kaum wani ta dikai tkan dengan 
aspek ' d.4Jmestic ' dan bukan aspek awam adala.h dipengaruhi ol eh 
peranan ibu bagi seorang wanita. Aspek sahsia.h wanita , kewibawaan-
nya dan penghasilannya jika dilihat menerusi kedua orientasi 
'domestic' dan · awam ini akan men ghasil kan r angka kerja yang baik 
untuk memahami peranan wanita dan per anan l elaki dalam s esebuah 
masyarakat . 
Mengikut Chodorow (dipetik dari Rosaldo , 1974:25) 
Penglibatan seorang wanita dalam penjagaan anak akan mengujudkan kesan 
dalam perkembangan kanak- kanak lelaki dan perempuan . Pandangan 
Chodorow ini mempunyai kaitan rapat dengan pendapat Rosaldo (1974 : 
28) , ba.hawa status menjadi seorang wanita adalah berbentuk ' ascr i bed' 
dan status menjadi seorang lelaki adalah berbentuk ' a chiev ed ' • 
Menuru.t Chodorow bagi seorang gad.is , dari kecil lagi ia boleh 
mengikut j ejak ibunya . Perhubungan seorang gadis dengan wani ta-
Wani ta yang lebih tua darinya adalah perkara yang biasa. Tetapi 
bagi budak-budak lelaki terd.apat sedikit perbezaan. Budak- budak 
lelaki tidak seperti gadis- gadis pada peringkat ' late childhood' 
ti dale mempunyai banyak tanggungjawab oleh i tu mereka lebih cenderung 
ber gaul dengan rakan- rakan sebaya. Perhubungan ini lebih berunsur 
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bersaingan dan lebih cende:rung menghasilka.n pertalian yang awam . 
Pcndek kata gadis- gadis lebih sena.ng memasuki ke alam seora.ng 
wanita berbanding dengan seorang budak lelaki menjadi seorang 
lelaki dewasa. Tete.pi dalam aspek lain beliau mungkin dapat 
menerima kedudukan yang rendah seperti ibunya , dengan rela. 
Sementara bagi kaum lelaki mereka terpaksa berusaha mungkin dengan 
mera.ntau atau berjauhan dari rumah untuk memperolehi penghonnata.n , 
kuasa dan kewibawaan, kaum wanita akan memperolehi ini semua melalui 
hubungan mereka dengan kaum lelaki . 
Rosaldo juga mempunyai pendapat yang sama seperti Chodorow. 
Menurutnya menjadi seorang l.elaki dewasa adalah satu pencapaian , 
kerana pengalaman s eorang lelaki da.ri kecil hingga ke dewasa tidak 
mempunyai penyambungan (c0ntinuity) . Semasa kecil beliau mempunyai 
hubungan yang rapat dengan ibunya sahaja dan jarang sekali berjumpa. 
dengan bapanya yang bekerja. Seorang gadis menjadi seorang wanita 
dengan mengikut jejak ibunya. Tetapi bagi seorang lelaki beliau 
t erpaksa membukti sifat kelel akiannya. Walaupun semasa kccil beliau 
adalah rapat dengan ibunya, tetapi apabila beliail mencapai umur 
Yang lebih tua beliau di t egah mengikut perlakuan ibunya. Jad.i ini 
dipandang sebagai satu pencapaian kerana taha.p- tahap yang terpaksa 
dilalui oleh seora.ng lelaki . Bagi kaum wa.nita , dalam banyak 
masyarakat , tidak terdapat ciri- ciri yang membezakan mereka. 
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"the most general of her qualities , the 
fact that she was a woman and as such 
served the function proper to her sex, 
caused her to be classified with all 
other women under one general concept" 
(1955 :180 , garisan ditambah) 
Dengan lain perkataan menjadi seorang wanita tidak merupakan 
apa- apa pencapaian beliau adalah hanya me:rupakan satu status yang 
ascribe , kerana menjadi seorang wanita adalah sesuatu yang 
semulajadi (natural) . 
Kaum wanita dipersepsikan oleh masyarakat sebagai individu 
Yang saneat rapat dengan anak- anaknya. Persepsi ini juga secara 
I 
tidak langsung merapatkan kaum wanita dengan orientasi '!domestic'. 
Kaum lelaki yang selalu berjauhan dari rumahnya dan keluarganya , 
sebaliknya mempunyai hak dari segi politik dan ekonomi ke atas 
anak- anak mereka, berba:nding dengan kaum wanita. Kaum wanita 
bukan sahaja mempunyai hubungan rapat dengan anak- anak mereka malah 
dianggap rapat dengan semua individu . Mereka seolah~olah terpaksa 
melayan keperluan setiap individu di sekeliling mereka. Perhubunga.n 
seperti ini secara tidak langsung memyebabkan ketiadaan kewibawaan 
Pihak kaum wa:nita. Bagi pihak lelaki keadaannya adalah berbeza. 
t.i ereka adalah biasa berjauhan dari keluarga , misalnya dalam 
masyarakat pemburu pemungut , kaum lelaki adalah pihak yang ber-
tanggungjawab untuk keluar dan memburu untuk makanan. Sementara 
itu pihak wanita adalah ditugaskan memungut makanan yang terdapat 
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di persekitaran kawasan kediaman dan yang penting sekal i bertanggung-
jawab dalam sosialisasi anak- anak mereka. Jadi jelaslah bahawa pihak 
lelaki sama ada dar i segi fi zikal atau dari segi sosial , memang tidak 
rapat dengan anak-anak mereka. Tetapi jurang ini sebaliknya menyebab-
kan hak kewibawaan yang lebih tinggi bagi kaum l el aki . Kerana 
pengasingan (distance) ini membenarka.n pihak lelaki memanipulasi alam 
sosialnya da.n dengan ini mereka boleh mengalak daripada penglibatan 
yang ' intimate' (rapat) . Jadi asasnya ialah kaum wanita dalam aspek 
awam tidak mempunyai atau tahap kewibawaannya adalah rendah. 
Status atau kuasa seorang wanita mempunyai hubungan re.pat 
dengan penghasil an ekonomi . Aktiviti ekonomi kawn wanita adalah 
pelbagai darlpada menjadi seorang suri rumahtangga hingga kepada 
Pedagang ' jarak jauh' (long distance) orang wanita A:frika. Walaupun 
pada masa dahulu wanita tidak keluar bekerja sumbangan mereka kepada 
penghasilan ekonomi tidak kurang juga. Walau bagaimanapun sumbangan 
daripada kaum wani ta adalah kurang berorientasi awam berbanding 
dengan l elaki . Aktiviti- aktiviti yang dijalankan oleh wanita adalah 
lebih ditumpukan kepada rumah dan keluarga . Jikalau hasil pengeluaran 
kaum wanita adalah untuk komuniti l ebih luas beliau biasanya adalah 
berhubung dengan penghasilan kaum lelaki ataupun beliau adalah 
' secondary' kepada aktiviti kaum lelaki . Satu lagi faktor mengapa 
aktiviti- aktiviti kaum wanita dianggap kurang penting ialah kerana 
biasanya aktiviti- aktiviti mereka t idak diberl nilai wang. Berbanding 
dengan aktiviti- aktiviti lelaki , yang bekerja di luar rumah selalu 
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dibayar dengan wang atau upahan untuk perlchidmatan yang diberi oleh 
mereka . Dalam dunia ya:ng materialistik tentu sekali aktiviti- aktiviti 
yang dibayar dengan v1ang atau upahan kelihatan lebih penting. 
Status , kuasa da.n kewibawaan seorang wani ta adalah ber-
putar keliling kedua orientasi 'domestic' dan awam. • Status seorang 
Wanita biasanya adalah lebih rendah dalam. sebuah masyarakat dimana 
perbezaan antara orientasi domestie. dan orientasi awa.m adalah 
ditegaskan. Sebaliknya jika dalam satu masyarakat dimana kaum lel aki 
juga memainkan peranan domestic dan kaum wanita dapat masuk ke 
bidang awam , maka status seorang wanita tidaklah begitu rendah . 
01eh itu satu cara untuk meninggikan status mereka , ialah kaum wanita 
terpaksa mengambil peranan yang biasa diambil ol eh pihak lelaki . 
Cara yang lain ialah dengan mencipta satu dunia awam. mereka sendiri . 
Jika dalam masyarakat yang amat mementingkan perbezaan antara aspek 
domestic dan awe.m satu lagi alternatif menaikkan status seorang 
Wanita ialah dengan memainkan peranan sebagai seorang wanita yang 
sejati . Cara bagaimana seora:ng wanita boleh memperolehi kuasa dengan 
alternatif ini boleh dilihat di mana seorang isteri boleh menjadi 
sumber yang kuat mempenga:tUhi pendapat suaminyao Jadi bagi seorang 
Wanita mendapat kuasa, kewibawaan atau status yang tinggi bel iau 
mesti mempunyai hubungan atau pengenalan awam. • 
Untuk memperolehi kua.sa bukanl ah satu yang susah bagi kaum 
wanitao Misalnya, wanita- wanita Ibo , mereka boleh dikatakan mempunyai 
kuasa ekonomi kerana periok- periok dibuat ol eh mereka untuk dijual. 
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Walaupun begitu mereka tidak mempunyai kewibawaan ekonomi kerana 
pendapat an dikawal ol eh pihak lelaki . Di rumah seorang isteri 
boleh d.ikatakan mempunyai kuasa yang penuh tetapi mereka tidak 
mempunyai kewibawaan dan kewibawaan t etap dalam tangan suaminya. 
Tetapi jika seorang wanita mempunyai pengenalan awa.m maka statusnya 
dan kewibawaannya akan dinaikkan. Oleh itu untuk memahami dengan 
l ebih mendalam maka kita harus melihat status wanita dalam bidang 
awam. 
Peggy R. Sanday (1974 :189) berpendapat bahawa aktiviti-
aktiviti kaum wanita dan kaum l elaki berada dalam tiga lingkungan , 
iaitu lingkungan pertahanan , subsisten dan pengeluaran. Tenaga 
Wanita pada asalnya adalah dalam lingkungan pengeluaran dan kaum 
lelaki adalah dalam lingkungan subsist en. Oleh kerana ujudnya 
Penaklukkan maka kaum lelaki pun bergerak kepada lingkungan pertahanan , 
misalnya terlibat dalam peperangan . Disebabkan ini setengah kaum 
Wani ta pun bergerak kelingkungan subsiaten mengganti tempat pihak 
lelaki . Apabila keadaan tenteram semula maka kaum wanita pun pulang 
kepada peranan asal mereka iaitu dalam lingkungan pengeluaran 
(RaJ"ah 2 ) 
. 1 • Bagaimanapun terdapat juga sebil angan wanita yang terus 
tingga l dalam lingkungan subsisteno Kadang- kadang bilangan mereka 
mungkin bertambah menjadi lebih ramai da.ripa.da kaum lel aki . Keadaan 
sedemikian boleh diakibatkan oleh j angkamasa yang l ama kaum l elaki 
berada dalam bidang pertahanan. Keseimbanga.n dalam pengagiha.n 
pekerjaan di man.a kedua pihak lel aki dan wanita menyumbang dalam 
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aktiviti- aktiviti subsisten mungkin berlaku akibat kemasukan kaum 
wanita ke arena subsisten . Apabila keadaan ini ujud ia akan memberi 
pengaruh yang kuat dalam perkembangan status awam kaum wanita. 
PENGELUARAN SUBSISTEN PERT ARAN AN ' 
wanita 
J 
( l elaki 
lelaki wanita 
Rajah 2. 1 Pengaliran tenaga kaum wanita dan lel aki dalam 
tiga lingkungan - petik dari teori Sanday . 
Yang d.ikemukakan di atas adalah merupakan sat u andaian 
yang sangat umum . Pada praktilmya perhubungan yang ' l inear' 
sahaja. (Rajah 2. 1 ) . Tujuan utama. mengapa wanita mengambil tempat 
kaum lelaki dalam lingkungan subsisten ialah supaya kehidupan bol eh 
berterusan . Walaupun begitu mungkin terdapat cara atau pilihan lain 
untuk mengekalkan kehidupan . Jadi apa yang berlaku , mengikut Sanday 
(dipetik dari Rosaldo , 1974 :196) bergantung kepada saling perhubungan 
beb erapa angkubah . Iaitu sama ada kaum wanita masuk ke arena 
subsisten bergantung kepada keadaan ekologi yang membenarkan a.tau tidak , 
penggunaan tenaga kaum wanita. Misalnya jika alam semulajadi adalah 
sesuai untuk pertanian pindah randah maka ini boleh memungkinkan kaum 
Wanita masuk ke arena subsisten. Raj ah 2. 2 ( rujuk mukasurat 22) 
boleh memberi satu gambaran tentang teori mengenai status didalam 
domain aw am o 1 eh Sanda.yo 
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F ak tor-F ak tor 
Exogenous 
1) Peperangan yang 
berpar jangan dan/ 
a tau 
2) Peperangan yang 
meapengaruhl dalam 
aldlvlt\ - aldlvlH 
subslshn kaum lelaki 
dan /atau 
3) Buruh 1nlgrant 1 dan/ 
a tau 
It) Ak ti vi tl - ak tl vltl 
perdagangan yang 
bar panjangan 
5) Peperangan yang ber-
hen tl dan/atau 
6) Peaiu langan k auP' 1e1 al< I 
un tuk sebab- sebci> 
l aln 
7) !( ependud!J.<an yang rendah 
dan/atau 
8) K eadaan al a• )•ang 
semul a jadl 
9) J lk a perubahan bar l ak u 
dala~ slste• pern lnt aan 
Ei<onoml 
Rajah 2.2 Teori status wan! ta dalam 1douln 1 awa111 ol eh Sanday 
Wanita ya~g raga\ 
' 
dala1 arena subsi sten 
,--:: kau111 l elo1<l cenge:nban~an Keti adaan kau11 l el akl 
' ' satu arena kawalan , atau ketl dak upayaan ' 
yang 
I 
'Independent• 
unti'< 11el I bat dala1:1 I 
arena subsi sten. I 
I I 
Wanl ta menlnggalkan arena 
I subs! sten dan ker:ball ka 
I 1 do•aln 1 1dolllestlc 1 
I 
' r-
I 
T erdapatnya k aum I 
l al ak I atau k eupayaM I 
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Jika ki ta berdasarkan kepada andaian Sanday yang pertama 
kita akan dap:i.t memahami mengapa kaum lelaki jikalau berbanding 
dengan kaum wanita memperolehi status awa.m yang lebih tinggi iaitu 
kerana pada asalnya kaum lelaki yang mema.inkan peranan yang penting 
dalam arena subsisten dan pertahanan . Oleh kerana ketidak hadirin 
kaum lelaki dalam lingkungan subsisten untuk satu jangkamasa yang 
lama ma.ka kaum wani ta mengganti t empat mereka. Akibatnya. ialah 
tiga kemungkinan boleh ujud : wa.nita tingga.l bua.t sementa.ra waktu 
de.lam arena subsisten , mereka tinggal sebagai buruh dalam arena 
subsisten dan akhirnya mereka boleh tinggal te:rus dan bekerjasama 
dengan kaum lelaki dalam linglmngan subsisten . Jika kemungkinan 
yang terakhir menjadi pilihan maka kaum wa.nita boleh mengembangkan 
kedua kuasa politik dan ekonomi mereka. Rajah 2 . 2 menunjukkan 
bahawa adanya kenaika.n permintaan de.lam set engah pengeluaran 
wanita . Keadaan demikian boleh menyebabkan perkembangan dalam hak 
ekonomi wanita dan seterusnya ujud perubaha.n dalam statusnya. Mengikut 
andaian Sanday lagi , melalui masa kedua kua.sa poli tik dan ekonomi 
wanita boleh menjadi sah. 
Jadi apabila kaum wanita dapat masuk kedalam bidang a.warn 
status mereka pun dapat dinaikkan. Dengan lain perkataan apabila 
peranan ' domestic ' dan awam dap:i.t dikongsi oleh kedua kaum wanita 
dan lelaki . Jika perbezaan taraf a.ntara kaum wanita dan lelaki 
tidaklah harus dianggap sebagai saling beraaingan tetapi saling 
berhubungan. 
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2b o V/arli ta Yang Sudah Berkahwin Pekerjaan clan Tempatnya 
Peranan seorang wanita boleh dikatakan telah roengalami 
ban.yak perubahan dari zaman lalu hingga ke sekarang. Dahulunya 
wanita boleh dikatakan adalah saling bekerjasama dengan suaminya 
dalam kebanyakkan pengeluaran barang- barang untuk pertukaran bagi 
penggunaa.n keluarga . Misalnya di masyarakat pra- kapitalistik , 
seperti zaman fuedal England pekerjaan dan aktiviti keluarga adalah 
tindih menindih . Malah keluarga adalah unit asas dalam pengeluaran. 
Akibatnya , tidak terdapat perbezaan antara peranan sebagai seorang 
isteri ataupun sebagai seorang pekerja. 
Bagaimanapun dengan ujudnya perindustrian peranan seorang 
Wanita yang sudah berkahwin dan seorang pekerja wanita mempunyai 
banyak perbezaan. Sebelum berlakunya revolusi perindustrian 
aktiviti- aktiviti terletak berhampiran dengan kawasan pe:zumahan. 
Ini menunjukkan bahawa golongan isteri memainkan peranan penting 
dalam kedua bidang , keluarga dan penghasilan. Tetapi selepas 
revolusi perindustrian tempat pekerjaan adalah diasingkan dengan 
tempat perumahan . Akibat dari ini ujudnya dua ' domain ' , lelaki 
dan wanita . Seterusnya kaum wanita selalu dikaitkan dengan sifat-
sifat yang khusus seperti menurut Keller (d.ipetik dari Rosaldo , 
1974 :417) "core aspects of female role stress nurturance ; reliance 
on a male provider; concentration on marriage , home and chil dhood ••• " 
Dengan itu tempat seorang wanita/isteri adalah di rumah dan mengurus 
tentang hal rumahtangga adalah kerjayanya. 
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Walau bagaimanapun tetap terdapat kaum wanita yang sudah 
berkahwin bekerja dari dahulu hingga ke sekarang. Kedua- dua 
Peperanga.n Dunia 1 dan Perang Dunia ke 2 tel ah banyak mempengaruhi 
kaum wanita , terutama mereka yang sudah berkahwin untuk kel uar 
bekerja. Pada masa peperangan ramai wanita diambil untuk bekerja, 
mengganti tempat kaum lelaki*. Kekurangan tenaga buruh telah 
mendesak ramai wanita diambil untuk bekerja dalam berbagai bidang 
pekerjaan seperti bekerja di kilang , menj adi kerani , guru , jururawat 
dan sebagainya . Penglibatan dalam pekerjaan- pekerjaan ini yang 
khususnya dilakukan oleh kaum lelaki telah secara tidak langsung 
menyedarkan kaum VTanita tentang kebolehan mereka dalam melakukan 
pekerjaan kaum lelaki . 
Walau bagaimanapun apabila keadaan menjadi tenteram semula 
kaum wanita tidak lagi diambil untuk bekerja. Llereka yang sedang 
bekerja diharap dan jangka akan pulang kepada kerja- kerja mereka 
di rumah. Mereka yang tinggal dilayan seperti pekerja lelaki dan 
bukan seperti wanita yang mel akukan pekerjaan kaum lel aki , seperti 
zaman peperangan. Isteri- isteri yang keluar bekerja sekarang 
dianggap tidak mempunyai sifat kewanitaan dan sebagai seorang deviant 
yang melanggar nonna sosial . Begitu keadaan untuk kaum wanita, 
* Seperti dalam andaian Sanday wanita menggantikan tempat kaum lelaki 
dalam arena subsisten apabila kaum lelaki berj uang dalam arena 
pert aha.nan . 
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semasa peperangan wanita terutama yang sud.ah berkahwin kel uar bekerja 
adalah satu yang biasa dan mengikut norma sosial. Bagaimanapun 
selepas peperangan semua ini tidak boleh dit erima lagi. Keadaan 
kaum wanita yang sudah berkahwin seolah-olah sebuah bola yang boleh 
dilempar ke sana ke mari . Walau bagaimanapun s el epas Perang Dunia 
ke 2 wani ta yang sudah berkahwin baik yaflg masih mempunyai suami a tau 
tidak: yang sudah bercerai atau suaminya meninggal , bilangan mereka 
yang keluar bekerja telah meningkat . Jadi boleh dikatakan keingi nan untuk 
keluar b ekerja telah ujud dalam kaum wanita, selain itu juga , ujud 
faktor- faktor yang memungkinkan mereka keluar bekerja . 
Selcpas Perang Dunia ke 2 dan hingga membawa ke mana sekarang 
kaum wanita yang sudah berkahwin dan tetap bekerja tidak dapa.t di 
terima dengan sepenuhnya oleh masyarakat . Tugas seorang i st eri 
tentulah melayan suaminya dan masyarakat juga menganggap dengan 
pe:rmulaan sesuatu perkahwinan be:rmakna berakhir.nya kerjaya seorang 
wanita. Ibu yang b ekerja dianggap oleh masyar akat adalah ibu yang 
tidak penyayang dan tidak bertanggungjawab . Jadi untuk seora.ng 
wanita yang sudah b erkahwin dan masih bekerja dia terpaksa berupaya 
memainkan kedua peranan 'domestic' dan peranan a.wam . Dengan lain 
perkataan kaum wanita mesti berkeboleha.n untuk melakukan kedua tugas 
me!lbeli sayur , menghantar anak- anaknya ke sekolah , mengurus hal 
rumahtangga dan set erusnya melakukan pekerjaannya sebagai seorang 
pekerja. Dalam kajian- kajian yang dilakukan didapati walaupun suami 
mereka membenarkan mereka kel uar bekerja, kaum wani ta tetap terpaksa 
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melakukan tugas mereka sebagai seorang isteri dan ibu, selain 
dari itu hanya sebilangan kecil sahaja suami yang ~erpendapat 
bahawa mereka patut menolong isteri mereka dalam pengurusan rumah-
tangga. iJisalnya dalam kajian Haavio-Mannila (dipetik dari On 
Being a Uoman, 1977 :36) menunjukkan pendapat kaum wanita dan lelaki 
t cntang pihak suami menolong isteri mereka . Walaupun terdapat 
perbezaan (Jadual 2. 1) antara 1966 dan 1970 , iaitu pihak lelaki 
telah meningkat peratusan dalam pendapat bahawa kaum lelaki patut 
menolong isteri mereka dalam pengurusan hal IUllla.htangga , peratusan 
mereka tetap rendah daripada kaum wanita. 
-
--
1966 1970 
Helsinki Luar bandar Helsinki Luar bandar 
% % % % 
Lelaki 21 J6 57 48 
Wanita 38 50 78 79 
(Sumber: Haavio-Mannil a 1972 :98 dan 101) 
Jadual 2.1 Peratusan pendapat daripada kaum lel aki dan 
wa.nita di kawasan bandar dan luar bandar daerah 
Finland , tentang kaum l elaki patut menjalankan 
tugas di rumah. 
Jadi wanita yang sudah b erkahwin t erpaksa melakukan kedua- dua 
peranan sebagai isteri dan pekerja atau mencari bantuan daripada 
sumber yang lain misalnya mengajikan orang gaji atau menghantar 
anak- anak ke taman asuhan. 
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01eh itu menurut Alfreda P. I glehart (1979) terdapa.t 
dua t eori , iaitu ' push t h eory' (tcori mendorong) dan ' pull t heory ' 
(teori menarik) . Terda pat beberapa pengkaji yang mengatakan 
t erd.apat beberapa faktor yang boleh digolongkan kepada orientasi 
' mendorong ' dan ' menarik'. Ramai pongkaji yang mengatakan bahawa 
faktor- faktor luaran yang bertanggungj awab meninggikan bilangan 
i st eri kel uar bekerja dan ini mereka kelaskan dibawah orientasi 
' menarik'. Di pihak faktor yang b erhubung dengan individu dan 
rumahtangga adalah faktor yang mendorong kaum wanita kaluar 
b ekerja. 
Teori menarik adalah berasaskan alasan Permint aan dan 
Penawaran. I.Hsalnya Oppenheimer (dipet-ik dari Iglehart , Alfreda 
1979 : 5) mongatakan permintaan kepada pekerja wanita yang sudah 
berumahtangga adalah b eralaskan permintaan dan penawaran. Oleh 
kerana s el epas tahun 1940 penawaran wanita yang muda dan belum 
kahwin t elah berkurangan , s ementara permintaan terhadap mereka 
lebih disukai oleh majikan . Menurut ' U.S . Women' s Bureau' (1944:17 ) 
bilangan wani ta yang sudah b erkahwin t elah meningkat s el ama tahun-
tahun peperangan sementara bilangan wanita yang belum berkahwin t elah 
menurun. Akibatnya ialah lebih wanita yang sudah berkahwin diambil 
untuk memenuhi kekurangan tenaga buruh. 
Selain i tu Per ger akan Pembebasan Y/ani ta juga adalah sat u 
daripada faktor - fakt or yang menggalakkan l ebih ramai wanita yang 
suda.b. berumahtangga kel uar bekerja. Pada Akhir t ahun- t ahun enam 
puluhan pergerakan ini telah menyuarakan tentang ket i dakpuasan hati 
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mereka terhadap peranan kaum wanita dan ko.um lelaki . Mereka 
menuntut hak sama antara lelaki dan wanita, diskriminasi pekerjaan 
dan persamaan pendapata.n juga menjadi isu perbincangan. Keadaan 
yang bertambah baik di bidang pekerjaan telah menarik lebih ramai 
wanita yang sudah berkahvlin keluar bekerja. Jad.i Pergerakan 
Pembebasa.n Wanita juga adalah faktor ' menarik'. 
Wanita yang mudah berumahtangga dan ingin bekerja 
terpaksa mencari cara bagaimana mengatasi persoalan pengurusan 
hal rumaht angga . Wanita yang mempunyai anak mempunyai masalah 
yang lebih besar. Bagaimanapun dengan tertubuhnya perkhidmatan-
perkhidmatan menjaga kanak- kanak masalah ibu- ibu bekerja telah 
dapat diselesaikan . Perkhidmatan seumparna ini adalah saneat 
bcrguna kepada ibu- ibu yang anaknya belum bersekolah. Perkhidmatan 
seumpama ini adalah satu lagi faktor dalam orientasi 1menarik 1 • 
Faktor yang telah dibincangkan di atas mungkin berat 
sebelah kerana ia hanya melihat keadaan pa.saran sahaja. Terdapat 
banyak faktor lain seperti bagaimana kaum wanita akan bertindak 
terhadap permintaan- permintaan yang ujud. Tidak semua wanita yang 
ingin bekerja. Miscl.nya seorang ibu yang terpa.ksa menjaga anak-
anak dan pekerjaan yang beliau mempunyai sekarang tidak memba.yar 
gaji yang baiko Kalau diberi pilihan untuk bekerja dan berhenti 
tentu beliau akan pilih pilihan kedua. Jad.i faktor- faktor ini 
adalah lebih berbentuk ' unidimensional '. Bagaimanapun faktor-
faktor ini merupakan yang paling mungkin berlaku. 
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Di pihak ' mendorong ' pula t erdapat juga beb erapa faktor . 
Mengikut u.s . Bureau (1975 : 23) faktor- faktor yang mungkin menjadi 
pendorong ialah pendidikan s eorang ist eri , pend.apatan suami dan 
terdapatnya anak- anak di ru.mah . Faktor mempunyai anak atau tidak 
adalah amat penting. Bukan sahaja terdapatnya anak tetapi umur 
anak- a.nak:nya adalah am.at penting. Jika ibu- ibu yang bekerja 
mempunyai anak ini akan menjadi masalah kepada mereka . Tetapi 
jika anak- anaknya adalah sangat muda iaitu berumur kurang dari umur 
persekolahan ia menjadi satu masalah yang lebih berat . Apabila anak-
anak mereka muda ramai ibu yang merasa diri mereka tidak patut 
bekerja dan pa.tut berdampingan dengan anak mereka sepanjang masa . 
Jadi dengan ujudnya perkhidmatan penjagaan anak ramai ibu dapat 
mengatasi masalah penjagaan anak mereka. Perkhidmatan ini , selain 
dari menjadi faktor menarik , ia juga adalah faktor mendo rong. 
Pada zaman sekarang penekanan diberi kep:i.da keluarga 
yang kecil . Keluarga yang kecil bermakna bilangan anak yang kecil 
secara tidak langsung menyebabka.n pengurangan faktor penghalangan 
yang dihasilkan oleh anak- anak. Keluarga yang kecil juga menyebab-
kan isteri- isteri mampunyai lebih banyak masa yang lapang. Dengan 
masa lapang yang lebih banyak wanita-wanita ini akan didorong untuk 
keluar bekerja . 
Zaman yang moden ini telah menghasilkan banyak ciptaan 
baru. Sekarang terdapat mesin-mesin seperti alat pencuci baju , 
'vacuum cleamer' dan lain- lain lagi yang dapat menolong suri- suri 
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rumahtangga menjima.t ma.sa . Dengan lebih masa lapang suri- suri 
rurnahtangga ini dapat menceburkan diri dala.m aktiv~ti yang mereka 
minati dan dapat yang memilih untuk kelua.r bekerja. 
Faktor - faktor yang dibincangkan tadi , seperti gela.ran 
mereka adalah hanya merupakan pendorong da.n penarik sahaja. Kita 
dapati kaum wanita tetap mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan 
keluarga mereka dan pengurusan keluarga.. Suri- suri rumahtangga 
yang keluar bekerja. hanya akan berbua.t demikian selepas dapa.t 
menghabis kan atau dapat cara menguruskan aktiviti keluarga. . Apa-
bi la. kita mengatakan te:rdapatnya faktor- faktor yang mendorong 
atau faktor yang menarik suri rumahtangga keluar bekerj a. ini b e:rmakna 
pekerjaan yang dilakukan oleh wanita. bukanlah aktiviti yang 
sememangnya pekerjaa.n wanita. 
Seperti dikatakan tadi salah satu pendorong Wltuk wanita. 
kelua.r bekerja ialah pendapatan suaminya yang rendah . Masalah 
kewangan adalah satu pendorong yang paling penting untuk keluar 
bekerja. Isteri- isteri yang keluar bekerja dengan alasan ini 
t idak akan menerima apa- apa. bantahan dari masyaraka.t malah mendapat 
persetujuan sosial dan masyarakat dapa.t menerima pekerja- pekerj a. 
wanita ini . Sela.in daripa.da alasan ini isteri- i s teri yang kelua.r 
bekerja a kan dicurigai oleh ma.syaraka.t . Sa.tu ca.ra yang ba.ik 
bagaimana wani ta yang sudah berkahwin teta.pi ma.sih bekerja dapat 
mengata.si masalah ini , ialah dengan kej ayaannya menguruskan aspek 
domestiknya dengan baik. 
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2c . Kesimpulan dan Kaitan Teori- teori Dengan Kajian 
Aspek ' domestic ' dan aspek awam adalah amat panting 
dalam memahami status seorang wanita. Bagi seorang pekerja wanita 
yang sudah kahwin ia adalah lebih penting. Aspek 'domestic ' adalah 
dianggap sebagai bidang yang semulajadi kepada kaum wanita. Untuk 
memperolehi status awam seorang suri rumahtangga mesti dapat 
rnenguruskan aspek ' domestic ' nya dengan sempurna. 
Wanita yang berjaya mendapat kuasa yang ti.nggi dalam 
aspek awam akan menerima status yang tinggi dan akan dihormati 
• 
orang ramai . Bagaimanapun kuas a yang tinggi dalam bi dang 'domestic' 
tidak akan membawa kewibawaan kep:i.da kaum wanita . Wanita mungkin 
dihonnati dalam arena ' domesti c ' tetapi pihak lelaki juga yang 
mempunyai suara t eruta.manya dalam aspek politik dan ekonomi dan 
wanita tetap di bawah suruhan kaum lelakio Wanita biasanya dapat 
masuk ke dalam arena awa.m kerana a tau s ebagai pengganti kepada 
kaum lelaki . Begitu juga dalam pekerjaan , kau.m wanita biasanya 
a.dalah rnerupakan pilihan kedua kerana kekurangan tenaga buruh, 
Pekerja- pekerja wanita yang sudah berkahwin pula merupakan pilihan 
kedua kepada kekurangan pekerja wanita yang muda dan belum kahwin. 
Bagairnanapun berjayanya golongan wanita yang sudah 
berkahwin keluar bekerja adalah kera.na t erdapat b eberapa faktor, 
Faktor- faktor seperti terdapatnya perkhidmatan penjagaan anak , 
alat mesin moden yang menyenangkan pengurus an rtllilahta.ngga , pen-
dapatan yang lebih baik untuk kaum wanita dan sebagainya adalah 
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pengaruh kuat untuk kaum wanita keluar bekerja. Faktor- faktor 
yang t elah dibincang adalah faktor- faktor yang membolehkan suri 
rumahtangga mengatasi peranan domestik mereka. Jika kaum wanita 
dapat memenuhi peranan ' domestic ' mereka dengan baik maka 
masyarakat akan dapat sedikit sebanyak menerima pekerja- pekerja wanita 
yang sudah berkahwin. Jadi ki ta dapat memahami mengapa masyara.kat 
tidak lagi beranggapan bahawa dunia akan terbalik jika wanita 
keluar bekerja seperti yang didapati dalam kajian Bott ; 
"All couples took it for granted that 
there should be a basic di vision of 
labour between husband and wife in 
which the husband was primarily 
responsible :for suporting the f amily 
financially and the wife was primarily 
responsible for looking after the children 
and seeing that housework and cooking 
were done. The world would be upside down 
if the women went out to work and the husband 
stayed at home to care for the house and children" 
(dipetik dari Fay , Fransella , 
Bott 1957:197. garisan ditambah) 
Menurut t eori Sanday, apa yang panting adalah situasi 
ekologi . Jika ekologi alam sekitar adalah sesuai maka ini akan 
memudahkan kaum wanita untuk memasuki ke arena subsisten. Misalnya 
cara pertanian setempat dan pertanian berpindah , jika cuaca atau 
iklim adalah bersesuaian untuk ia diad.a.kan ini akan membolehkan 
kaum wanita untuk masuk ke arena subsisten. Teori yang di kemnkakan 
oleh Iglehart pula adalah mengenai faktor luaran dan dalaman yang 
mendorong dan menarik kaum wani ta yang sudah berkahwin untuk 
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keluar bekerja. Bagi Igl eharl adanya faktor- faktor yang mendorong 
dan menarik maka keinginan untuk keluar bekerja pada wanita yang 
sudah berkahYTin akan bertambah. Jadi dengan keadaan yang sesuai 
dan adanya faktor-faktor yang mendorong dan menarik kemungkinan 
wanita keluar bekerja akan ~enjadi lebih besar. 
tlaka kajian yang dijalankan oleh pengkaji akan berdasar-
kan kepada kedua- dua rangka teori ini . Akan dikaji sama ada 
sebab musabab responden- responden keluar bekerja ada persamaan 
dengan kedua rangka teori yang dikemukakan ol eh Sanday dan I glehart . 
Pengkaji juga cuba mencari fakto r - fakt or yang mendorong dan yang 
menarik suri- suri rumahtangga keluar bekerja. Sel ain i t u j u ga 
dilihat mengapa responden masuk ke arena subsis t en (mengikut 
Sanday) . Dengan l ain perkataan kajian ini adalah berdasarkan kedua 
rangka teori Sanday dan Igl ehart iaitu gabungan teori statu s wanita 
dalam domain awam Sanday dan t eori pendorong dan penarik yang di-
kemukakan oleh I glehart . 
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BAB III 
LATAR BELAKANG TEMPAT KAJIAN 
DAN PROSES MENGHAS IL TEH 
3a. Ladang Teh East - Satu Deskripsi Fizikal 
Lada.ng t eh East terletak di tepi jalan uta.ma ke Cameron 
Highl ands lebi h kurang 6 batu dari bandar Tanah Rata. Keadaan 
pennukaan ladang teh East ini seperti ladang- ladang teh lain di 
Cameron Highlands adalah berbukit bukau . Bagaimana pun l adang 
teh ini , jika dibandingkan dengan ladang teh lain , adalah jauh 
l ebih kecil iaitu luasnya hanya 300 ekar. Walaupun begitu Syarikat 
Ladang Teh East mempunyai 2 buah ladang tch didua. kawasan yang 
b erlainan. Luasnya kedua buah ladang teh ialah 1000 ekar dan 200 
ekar. Tetapi Syarikat Ladang Teh Ea.st bagaimanapun hanya mempunyai 
sebuah kilang untuk memproses daun teh dari kedua- dua kawasan 
lada.ng:nya dan kilang ini t erletak di tempat kajian ini dijala.nkan. 
Kilang l adang teh East tidak besar. Ia hanyalah sebuah 
bangunan yang bertingkat dua. Tingkat at as adalah t em pat dimana 
daun t eh dilayukan dan dikeringkan. Tingkat bawah pula ialo.h t em pat 
dimana mesin-mesin mempros es teh dil etakkan . Teh yang telah diproses 
juga dibungkuskan di t i ngkat bawah . Di bangunan ini juga terletak 
sebuah pejabat kecil untuk pengurus ladang teh ini . 
Selain dari bangunan kilang ini rumah- rumah jenis t er es 
juga dis edia kan untuk pekerja- pekerja di kawasa.n berhampira.n dengan 
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Rumah pekerja- pekerja yang disediakan oleh majikan . 
Kuil Hindu yang didirikan d i ladang teh 
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kilang. Rumah- rumah pekerja ini a dalah di khaskan untuk pekerja-
pekerj a dengan percuma. Terdapat l ebi h kurang 20 puluh buah rumah 
t etapi tidak semua !Wllah ini didiami oleh pekerja ladang teh East . 
Rumah- rumah ini hanya mempunyai sebuah bi lik tidur, sebuah dapur 
s ebuah bilik tamu dan sebuah bilik mandi . 01eh itu bentuk tiap-
t iap rumah tidak seragam kerana pekerja- pekerja biasa mengubah 
suai rumah .Wituk kemudahan sendiri • . Bagi kel uarga yang lebi.h besar, 
pekerja- pekerja biasa menambah satu atau dua buah bilik tidur tambahan 
atau membesarkan bilik tamu. 01eh kerana tidak ada tandas di dalam 
rumah maka 6 buah tandas awam dibina untuk kegunaan pekerja- pekcrja. 
Walaupun rumah- rumah ini disediakan untuk semua pekerja ladang 
teh East hanya pekerja- pekerja India yang mendiami di rumah- rumah 
i ni . Pekerja- pekerja lain , iaitu pekerja or ang Asli memilih untuk 
tinggal di kampung mcr eka sendiri yang t erletak l ebih kurang satu 
batu jauhnya daripada kilang ladang ini. 
Sebuah kuil Hindu didirikan berdekatan dengan rumah-
rumah pekerja. Kuil ini akan memudahkan amalan- amalan ibadat 
d.ilakukan oleh pekorja-pekerja berugama Hindu . Terdapat juga 
scbuah kedai runcit kecil di mana bahan- bahan kering seperti 
r empah, beras , gula dan s ebagainya dijual . Ini akan menyenangkan 
pekerja- pekerja kerana kedai yang terdekat adalah terletak lebih 
kurang dua hingga tiga batu jauhnya dari ladang teh ini . Untuk 
kemudahan- kemudahan rekreasi pekerja , terdapat s ebuah padang bo l a 
di mana pennainan bol a sepak diadaka.n selepas kerja atau pada 
hari Ahad dan hari kelepasan • 
• 
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Jadi selain daripada bukit- bukau yang tingginya antara 
1000 kaki ke 1400 kaki da.n penuh di ta.nam dengan pokok- pokok t eh , 
tidak terdapat apa- apa yang istimewa di ladang teh East. 
Jb . Penanaman dan Proses Menghasil Teh 
Cameron Highlands boleh dikatakan terkenal juga dengan 
hasil tehnya. Ladang teh East juga mempunyai sejarah yang lama 
dalam penghasi la.n toh. Ia telah melalui pertukaran hak milik 
sebanyak 3 kali yang berlainan sejak akhir tahun lima puluhan lagi . 
Pemilik sekarang iaitu Syarikat Ladang Teh East telah mengambil 
alih dari pemilik terakhir pada tahun 1963 . 
Oleh kera.na semasa kajian di jalankan Syarikat Ladang Teh 
East ini adalah dimiliki oleh yang ·pemilik ketiga maka syarikat ini tidak 
perlu membersihkan hutan untuk menanam pokok- pokok teh malah l a.dang 
sedia ditanam dengan pokok teh . Pada amnya pokok- pokok teh tidak 
perlu banyak penjagaan rumit . Pokok- pokok teh h anya perlu di 
• prune' selalu supaya adalah lebih kurang empat kaki . Daun- daun 
teh dipetik tiap- tiap tujuh atau lapa.n hari . Ini adalah di sebabkan 
daun- daun t eh memerlukan antara tujuh a tau la pan hari untuk tumbuh 
kembali . Hanya pucuk- pucuk yang muda dipetik untulc dijadikan teh . 
Pemetikan daun teh biasanya dijalankan ol eh pekerja- pekerja wanita. 
Ladang teh East juga tidak berbeza dengan l adang t eh yang lain dan 
di antara 55 orang pemetik daun teh , 42 adalah pekerja wanit a . 
Selepas dipet ik daun teh ini a ka.n ditimbang. Pekerja- pekerja 
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Bintik- bintik putih dalam bulatan , adalah pemetik daun 
teh semasa memetik daun teh di lereng b wk i t. 
pemetik daun teh yang sedang memetik daun teh . 
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adalah d.ibaya r mengikut banyaknya atau beratnya daun teh yang 
dipetiko Biasanya seorang pekerja dapat memetik antara 40 kilo -
gram hingga 45 kilogram sehari . 
Selepas ditimba.ng daun- daun teh akan dihantar ke kilang. 
Di kil a.ng dilakukan proses melayu daun teh , menggulung , menapis 
daun hijau , peragian memanggang , menyusun dan akhirnya membunekus . 
Untuk melayukan daun teh daun- daun t eh ditiup dengan angin dari 
kipas yang kuat . Daun akan d.ilayukan ke lebih kurang 50% dari 
kandungan kelembapan yang asal . Selepas daun teh dapat menjadi 
gembur maka ia akan melalui proses penggu.lung. Untuk proses 
menesulung t erdapat dua mesin , iaitu mesin penggulung dan rotorvane . 
Kedua- dua mesin ini akan memusing dan mematahkan daun teh untuk 
memulas dan memecahkan s el - sel d.idalamnya. Dengan cara ini jus 
dari daun teh dilepaskan untuk peragian. 
Uenapis daun hijau ialah proses dimana daun yang telah 
dieulting akan ditapis untuk mengasingkan daun yang halus dengan 
daun yang lebih kasar . Daun yang halus akan menjala.ni proses 
peragian dan daun yang besar akan digulung sekali l agi . Pera.gian 
s ebenarnya ialah proses mengoksidaisasikan ' enzyme' daun. Proses 
ini adalah satu proses yang sangat penting dalam proses penghasilan 
teh. Peringkat ini ialah dimana rasa dan wangi tersendiri teh 
hitarn itu t erbentuk. Untuk mendapat kesan yang optima t empuh 
peragian perlu dikawal dengan rapi . Set elah i tu daun t eh yang 
telah d.iperam akan dimasukkan dalam mes in pengering yang akan 
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(2) 
(1) & (2) Oaun teh dalam p~oses menimbang e e lepas dipetik . 
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melepaska.n kelembapa.n , menkris t alaiskan jus dan mengubahkan daun 
ke warna hi trun yang dikenali ramai o Sebelum teh dibungkuskan ia 
perlu dikelaskan kepa da gr cd- gred yang t ertentu. paun teh yang 
t elah digred a kan di simpan dalam tong- tong supaya menjadi matang. 
Di ladang t eh Fast t eh biasanya disimpan dalam kotak pa pan l a pis 
yang b esar untuk pasaran runci t . Ladang t eh East juga ada 
memasarkan t eh dalam bungkusan yang lebih kecil dan ia dibungkuskan 
dal am bekas- bekas ' tupperware'. Ladang teh East dapat menghasil kan 
lebih kurang 3000 kilogr am t eh yang t el ah dipr os es dalam sehari . 
Ladang teh ini mempunyai 250 oeang pekerj a . Seperti 
dika takan tadi t erdapat seramai 55 orang pemetik daun t eh. Di 
kilang teh pula t erdapat hanya 17 orang pekerj a . Sambilan or ang 
dar ipada mer eka adalah pekerja wanita . Dengan i tu j elaslah bahawa 
sebahagian b esar peker ja ladang teh Eas t adalah pekerja wanita. 
Pemenk daun t eh wani ta adalah satu fenomena yang biasa dalam 
ladang teh. Bagaimanapun pada masa kini ramai wanita juga yang 
bekerj a di kilang ladang t eh. Pekerja- pekerja wanita ini tidak 
sa.haja mel alcu.kan kerja- kerj a r ingan malah mereka menjal ankan 
kerja- kerja seperti yang dilakukan oleh kaum lelaki . Jadi kel ihat an 
dalam bidang ini peranan yang dimainkan ol eh kaum wanita adal ah 
sangat pent i ng. Tambahan dengan kelrurangan tenaga ke rja terutamanya 
tenaga kerja dari kaum l elaki , pekerja-pekerja wanita menjadi l ebih 
penting da lam permintaan tenaga ke r ja dalam bidang perus ahaan 
per ladangan t eh ., 
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BAB IV 
HURAIAN DATA- DATA 
Temuduga dengan menggunakan borang soal selidik telah 
diadakan ol eh pengkaji dengan responden . Tujuan mengadakan 
t emuduga ini ialah s upaya satu gambaran yang lebih j elas ten tang 
responden boleh di perolehi . Kesemua pekerja- pekerja wanita yang 
sudah b erkahwin di ladang teh East d.iambil sebagai responden untuk 
kajian ini . Terdapat sejumlah 18 pekerja kesemuanya. Daripada 
18 responden ini , sepuluh orang a dalah pekerja kilang dan lapan 
orang adalah pemet ik daun teh . Pekerja kilang a dalah b ertuga s 
dalam segala proses sepe rti mengering, memanggang dan sebagainya 
yang dijalankan di kilang . Petletik daun teh pula hanya bert anggung-
jawab untuk memetik daun teh da::-i pokok teh yang tumbuh di le~eng­
l ereng bukit . Aspek-aspek seperti ekonomi , aspek s osial dan 
b i odata men genai responden dititikberat kan dalam soa l s el idik ini , 
Pengkaji menggunaka.n bahasa Malaysia untuk berkomunikasi dengan 
responden yang kesemuanya adal ah berbangs a India . Oleh kerana itu 
masalah bahasa s ering dihadapi oleh pengkaji . Ka dangkala pengkaji 
menggunakan infonnan- infonnan untuk menol ongnya . 
4a. Asal- usul Responden 
Antara tahun 1969 dan 1970 ramai pekerja- pekerj a India 
l adang t eh di Cameron Highlands t elah kembali ke tanah air 
• 
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mereka. Oleh i tu tidaklah hairan bahawa di" antara 18 responden 
yang dit emuduga hanya dua responden yang berasal dari India . 
IJereka kedua uni juga merupakan pekerja wanita yang tertua. Kedua 
r esponden ini adalah di antara sebilangan kecil pekerja India yang 
mendapat k~varganegaraan Malaysia. Pekerja- pekerja wanita yang 
lain itu kesemuanya adalah penduduk asal Malaysia . Kebanyakan 
mereka ini adalah berasal dari negeri: Perak , Sitiawan, Taiping, 
Ipoh dan Tanjung Malim adalah tempat asal ramai pekerja. Terdapat 
juga beberapa responden yang berasal dari Cameron Highlands , 
Kuala Lumpur dan Kuan.tan . 
Walaupun kesemua responden adalah sudah berkahwin tetapi 
dari s egi. umur i'esponden- responden adalah masih muda juga. Di 
kalangan pekerja- pekerja pemetik daun teh ramai berada dalam 
lingkungan 18 tahun hingga 27 tahun (rujuk Jadual 4 .1) . Pemetik 
daun t eh yang t ertua adalah berumur 45 tahun dan 50 tahun . r.tereka 
juga merupakan pokerja wani ta yang tertua di ladang teh East . 
Pekerja kila.ng juga ramai di antaranya adala.h dalam lingkungan 
umur 23 tahun hingga 27 tahun . Bagaimanapun pekerja kil ang yang 
tertua adalah dalam lingkungan 38 tahun hingga 42 tahun. Un
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Jadual 4 . 1 Lingkungan umur responden- reaponden 
-
Peringko.t umur Bilangan pemetik Bilanga.n Pekcrja 
- tahun daun teh (%) kilang (%) 
18 - 22 2 ( 25) 
23 - 27 3 (37 . 5) 5 (50) 
28 
- 32 2 (20) 
33 - 37 1 (12 . 5) 1 (10) 
38 - 42 2 (20) 
43 - 47 
48 - 52 2 ( 25) 
Jumlah 8 (100) 10 (100) 
Oleh kerana responden- responden adalah dalam lingkungan 
umur awal dua puluhan maka responden- responden agak baru berkahwin 
atau mendirlkan rumahta.ngga untuk satu masa yang tidak la.ma. Ra.':lai 
di antara responden- responden telah ber~ahwin sela.'na satu tahun 
hingga kosepuluh tahun . Ba.gaimanapun terdapat seorang dua rosponden 
yang telah berkahwin untuk lebih dari duapuluh tahun. Dua orang 
daripada pekerja kilang telah berkahwin untuk tigapuluh tahun dan 
tigapuluh empat tahun . Di antara pemetik daun teh juga terdapat 
dua orang pckerja yang telah berkahwin selamo. 20 ta.hun dan 24 
tahun. Walaupun pekerja wanita sudnh berka.hwin , pihak majikan 
tidak bekcrj a di la.dang t eh East j uga. tidak dilainkan , mereka 
juga. diberi sebua.h rumah untuk tinggal . 
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l.iemang terdapat seorang dua pekerja yang suaminya tidak 
bekerja di ladang teh ini. Terdapat tiga orang pqekerja kilang 
dan dua orang pemetik daun teh yang suami mereka tidak bekerja 
di lada.ng teh East . Sebanyak 75% suami pemetik daun teh dan 70% 
suami pekerja kilang adalah pekerja di ladang t eh East (rujuk 
Jadual 4 . 2 .1). Terdapat seorang pekerja kilang yang suaminya 
telah meninggal dunia. Rama:i suami responden yang bekerja di 
ladang teh East bekerja sebagai pemandu lori . Terdapat juga seorang 
dua yang bekerja sebagai pekerja di kilang teh atau sebagai pemetik 
daun teh . Mereka yang tidak bekerja di ladang East , terdapat yang 
b ekerja s ebagai pemandu teksi , pelayan di hotel atau buruh pembinaan 
(rujuk Jadual 4 . 2. 2) . 
4b . Biodat a Mengenai Responden 
Tingkat pelajaran responden- responden adalah. rendah. . 
Seramai 50% pekerja pemetik daun teh dan 40% pekerja kilang adalah 
ti dak mempunya.i pendidikan ( ruj uk J adual 4 . J . 1) • Bagaimanapun 
terdapat seorang pemetik daun teh adalah. mempunyai pendidikan pula 
aliran Inggeris peringkat menengah. bawahan. S eorang pekerja kilang 
pula mempunyai pendidikan aliran Inggeris peringkat sekolah rendah. 
r/alaubagaiman.apun kebanyakan responden adalah berpendidikan aliran 
Tamil ke peringkat s ekolah. rendah sah.aja (rujuk Jadual 4 • .3 . 2) 
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Golongan 
pekerja 
Pemetik 
daun teh 
I: 
Pekerja 
kilang 
I 
Jadual 4 . 2.l Bilangan responden yang mempunyai suami sebagai 
rakan sekerja 
Bilangan responden Bilangan responden Bilanean responden 
yang suaminya bekerja yang suaminya tidak yang suaminya t elah 
di LTE (%) bekerja di LTE (%) meninggal dunia (%) 
r 
. 
., 6 (75) 2 (25) I 
I 
I 
6 (60) 3 (Jo) .. l (10) 
LTFf - Ladang Teh East 
Jumlah (%) 
8 (100) 
10 (100) 
~ 
~ 
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Jadual 4 . 2. 2 Jenis pekerjaan suami r esponden 
Golongan Jenis pekerjaan suami res pond en . 
pekerja 
Yang bekerja Bil (%) Yang tidak di LTE* bekerja di Bil (%) 
LTE 
Suami responden Pemandu lori 2 (25) Bu:ruh 1 (12 . 5) 
pernetik daun teh pembinaan 
Peno long 1 (12 . 5) Pelayan 1 (12 . 5) 
pemandu di hotel 
Pekerja kilang 1 (12 . 5) 
teh 
Pemetik daun 1 (12 . 5) 
teh 
Mandur pemetik 1 (12. 5) 
daun teh 
Juml ah 6 (75) 2 (25) 
Suami responden Pekerja kilang 4 (40) Pemandu 1 (10) 
pekerja kilang teh teksi 
Pernetik daun 2 (20) Buruh l (10) 
teh pembinaan 
Peno long l (10) Suami yang l (10) 
pem.andu lori telah 
meninggal 
dunia 
Juml ah 7 (70) J (JO) 
LTE* - Ladang Teh East 
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Jadual 4.3ol Bila.ngan pekerja yang mempunyai pendidikan 
Golongan Mempunyai Tidak mempunyai Jumlah 
pekerj a pendidikan pend.idikan 
(%) (%) (%) 
Pemetik daun 
teh 4 ( 50) 4 ( 50) 8 (100) 
Pekerj a 
kilang 6 (60) 4 (40) 10 (100) 
Responden- responden mempunyai sebab yang lebih kurang 
sama mengapa mereka tidak mel anjutkan pel ajaran mereka. Ramai 
di antara responden datang daripada keluarga yang miskin. Oleh 
kerana masalah kewangan ramai di antara res ponden tidak berpeluang 
untuk mendapat pelajaran langsung. Setengah daripada r esponden 
oleh kerana masalah kewangan juga terpaksa berhenti sekolah. 
Responden- responden juga sering mengatakan bahawa mereka tidak sedar 
t entang kepentingan pendidikan pada masa itu . Oleh kerana itu 
ramai di antara mereka tidak peduli jika tidak dapat pendidikan 
a t aupun dengan sendiri ingin berhenti sekolah. Ada pula yang 
dihentikan dari sekolah kerana ibubapa mereka inginkan mereka 
bekerja. Bagi kedua responden yang berasal dari India mereka 
memang tidak dapat pelajaran semasa di India. Apabila sampa.i ke 
Malaysia mereka l ebih bimbang tentang pekerjaan daripada pendidikan. 
Terdapat seorang responden pemetik daun teh yang cacat , beliau adalah 
bisu , oleh itu tidak dapat apa- apa pendidikan (:tUjuk Jadual 4 . 4) . 
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Golongan Sekolah Pekerja Rendah 
Bil (%) 
Pemetik 3 (37 . 5) daun teh 
Pekerja 5 (50) Kila.ng 
Jadual 4.3. 2 Pe~ingkat dan aliran Pelajaran responden 
Aliran Tamil Aliran Inggeris 
Menengah Menengah Sekolah tlenengah t1enengah 
Bawahan Atasan Rendah Bawahan Atasan 
Bil (%) Bil (%) (Bil (%) Bil ( %) Bil (%) 
1 (12 . 5) 
1 (10) , , 
Jumlah 
Bil 
4 
6 
(%) 
( 50) 
(60) 
~ 
~ 
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" Jadual 4.4 Sebab- sebab responden tidak belajar atau 
berhenti sekolah 
Sebab- sebab Pemetik daun teh Pekerja kilang (%) (%) 
Mas alah kewangan 4 (50) 7 (70) 
Tidak suka belajar 3 (Jo) 
Terpaksa bekerja 1 (12. 5) 
Ca cat 1 (12 . 5) 
Datang dari India 2 (25) 
Jumlah 8 (100) 10 (100) 
Kebanyakan responden mempunyai anak. Walau bagaimana pun 
bukan semua anak responden- responden tinggal bersama mereka di 
ladang teh ini. Pengkaji berpendapat bahawa makl umat mengenai 
bilanga.n anak yang tinggal b ersama responden adalah l ebi h penting 
maka faktor ini diberi tekanan . Bilangan anak yang tinggal b ersama 
responden berbeza daripada seorang anak hingga ke lapan orang anak. 
Di antara responden pemet ik daun teh terdapat t iga responden yang 
tidak mempunyai anak yang tinggal dengan mereka. Ini adalah kerana 
seorang daripada ketiga responden ini tela.h berkahwin untuk tiga 
puluh em.pat tahun dan anak- anaknya s emua suda.h dewasa. Oleh i tu 
mereka tidak tinggal bersama i bu mereka lagi . Terdapat juga 
responden yang belum melahirkan anak lagi . 
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Umur adalah pen ting juga untuk menentukan sama ada en ak 
... 
responden tinggal dengan ibu mereka atau tidak. Pekerja- pekerja 
kilang mempunyai anak dalam lingkungan umur satu tahun hingga ke 
duapuluh satu tahun. Bagaimanapun ramai di antara anak mereka 
berada dalam l ine;kungan satu tahun hingga ke sembilan tahun 
(rujuk Jadual 4 . 5) . Bagi pekerja pemetik daun ~eh pula kebanyakan 
anak mereka adalah dalam lingkungan umur satu tahun hinggg tiga 
4c . Aspek Ekonomi 
Daripada pekerja- pekerja kilang yang ditemuduga 60% 
daripada mereka pernah bekerja sebelum berkahwin. Walau bagai-
manapun tidak kesemua mereka pernah bekerja di ladang teh . 
Kebanyaka.n mereka bagaimanapun pernah bekerja di kilang: kilang 
kopi , kelapa sawit dan sebagainya. Terdapat seorang pekerja 
kilang yang pernah bekerja di kedai kerinting rambut (rujuk Jadual 
4. 6) . Hanya seorang pekerja kilang yang pernah bekerja di ladang 
teh sebelwn bekerja di ladang teh East . Bagairnanapun daripada 
lapan orang pemetik daun t eh yang di t ernuduga tiga orang tidak 
pernah bekerja langsung sebelum ini .. Em:Eat orang daripada mereka 
pernah bekerja di ladang teh dan seorang lagi pernah bekerja di 
kilang kopi . Biasanya mereka yang tidak bekerja sebelum b erkahwin 
bekerja sekarang kerana suami mereka bekerja di ladang ini selain 
daripada membantu dalam meringankan perbelanjaan keluarga. 
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Jadual 4 . 5 Lingkungan umur anak- anak responden 
Lingkungan umur Bilangan anak Bilangan anak 
anak- anak responden pemet-ik daun t eh pekerja kilang 
l - 3 5 5 
4 - 6 3 6 
7 - 9 1 6 
10 
-
12 2 3 . 
13 - 15 2 3 
16 - 18 2 
19 - 21 1 
Jumlah 13 27 
Jadual 4. 6 Pekerjaan responden- responden sebelwn berkahwin 
Jenis pekerjaan Pemetik daun Pekerja 
sebelum berka.hwin teh (%) kilang (%) 
1 ) Bekerja dikilang : 
kopi , kelapa sawit l (12. 5) 4 (40) 
dan s e bagainya 
2) Bekerja di ladang 
teh 4 (50) 1 (10) 
3) Bekerj a di kedai 1 (10) 
kerinting rambut 
4) Tidak bekerja 3 (37 . 5) 4 (40) 
Jumla.h 8 10 
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Boleh dikataka.n 100% responden- responden yang ditemuduge. 
memberi jnwapan bahawa tujuan I:lereka ke~uar bekerja a.dalah kerana 
masalah kevrangan di r.xnah . Bagaimanapun terdapat scorang pekerja 
kilang yang mengata.kan bahawa beliau bekerja kerana mencari nafkah 
hidup dan menyara hidup anak- anaknya . Si tuasi reaponden ini adalah 
berbeza dengan responden- responden yang lain kerana beliau adalah 
scorang balu. Olch kerana itu tujuannya adalah berboza seq.ikit . 
Bila ditemuduga dengan borang soal selidik masalah kewangan adalah 
sebab yang tunggal dan utama mengapa responden keluar bekerja. 
Gaji seorans pekerja kilang dan seorang pemetik daun teh adalah 
lebih kurang sama , kedua golongan responden ini mcmpunyai gaji 
lebih kurang ~100 .00 hingga J250o00 sebulan. Pcmetik daun teh 
dibayar meng:lkut kutipan teh hariannya . Satu kilogram teh yang 
dipungut adalah dibayar 22 sen. Seorang pekerja pemetik daun teh 
yang dipungut adalah dibayar 22 sen . Seorang pekerja pemetik daun 
teh biasanya menerima $100 . 00 hingga ke $150 . 00 sebulan. Pekerja 
kilang juga dibayar mengikut hari- harian , sehari bayar annya adalah 
$7 050 . Oleh itu gaji seorang pekerja kilang adalah lebih acdikit 
berbanding dengan pemetik daun teh iaitu lebih kurang $200 000 . 
Pekerja- pekerja ladang teh East tidak perlu membayar 
sevra. rumah dan bekalan air. Bagaimanapun mercka tcrpaksa membayar 
bayaran bekala.n letrik. Ha."lYa responden yang suaminya bekerja 
sebagai pemandu lori di ladang ini tidak pcrlu membayar bayara!l 
bekalan letrik . Bersama dengan perbelanjaan lain , sebulan 
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perbelanjaan responden- responden adalah di antara $50 . 00 hingga 
~300 .00 (rujuk Jadual 4. 7ol, 4. 7 . 2, 4 . 7o3) . Bagi mereka yang 
mempunyai ramai anak atau besar keluarganya perbelanjaan bulanan 
adalah di antara $400 000 hingga $450 .00o Jika dicampurkan gaji s~ami 
responden , pendapatan kedua suami isteri adalah tidak melebihi 
$500 . 00 . Seperti yang dimaklumkan tadi kebanyakan suami responden 
bekerja di ladang yang sama jadi pendapatan mereka juga dala.m 
lingkungan di antara $150 .00 hingga $250 .00 . Ba.gaimanapun terdapat 
seorang dua di mana suaminya bekerja sebagai pemandu lori ataupun 
yang tidak bekerja di ladang ini mend.apat pendapatan lebih. 
Jadual 4. 7 . l Pendapatan bulanan responden- responden 
Gaji sebulan Pemetik daun Pekerja 
$ teh (%) kilang (%) 
100 - 120 
-
3 (37 . 5) 1 (10) 
130 
- 140 
150 - 160 5 (75) 5 (50) 
170 - 180 
190 - 200 4 (40) 
Jumlah 8 (100) 10 (100) 
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Jadual 4o7o2 Pendapatan bulaaan su~ni responden- responden 
Suami responden Suami res pond en 
Gaji bulanan ppemetik daun teh pekerja kilang 
(%) (%) 
150 - 200 5 (62 . 5) , 5 ( 50) 
250 - 300 3 (Jo) 
350 - 400 l (10) 
450 - 500 2 (25) 
550 - 600 
650 - 700 1 (12. 5) 
Juml ah 8 (100 ) 9 (100) 
Seorang responden pekerja kilang sua.minya t el ah 
meninggal dunia. 
Jadual 4. 7o3 Perbelanjaan bulanan responden- responden 
Jumlah Perbelan- Pemetik daun Pekerja kil ang jaan $ teh (%) (%) 
50 - 100 1 (12 . 5) 3 (JO ) 
150 - 200 3 (36 . 5) 3 (JO) 
250 - 300 3 (36 . 5) 1 (10) 
450 - 500 2 (20) 
Jumlah 8 (1000 10 (100 ) 
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Oleh itu memang terdapa.t kesaha.n pada apa. yang dikatakan 
oleh r esponden- responden . Bagaimanapun selain daripada masalah 
keV1a.ngan t erdapat satu dua sebab lain mengapa r esponden keluar 
b ekerja. Ini pen gkaji dapat ta.hu melalui perbualan secara tidak 
fo:rmal denga.n responden- responden. Sebab- sebab lain adalah ; 
seora.ng responden mengatakan bahawa beliau b ekerja adalah kera.na 
mengganti t empa.t ibu yang audah tua yang dahulunya adala.h pekerja 
ladang ini . Terdapat juga responden yang mencebur diri dalam 
lapangan ini kerana suaminya bekerja dalam ladang ini . Terdapat 
r esponden yang baru sahaja mempunyai anak merasa beliau patut 
keluar b ekerja un~~k menyumbang kepada pendapatan keluargao 
Responden yang tua dan mempunyai pengalaman ber pendapat mereka 
patut terus b ekerja lagipun anak- anak mereka sudah dewasa. Bagi 
seorang responden lain beliau merasa ia perlu bekerja kerana anak 
perempuannya suda.h berkahwino Sedikit sebanyak ia perlu menyara 
I 
diri sendirinya •• Jadi kita dapati walaupun responden- responden 
mempunyai sebab- sebab lain yang tertentu , sebab- sebab ini sedikit 
sebanyak adalah berkaitan dengan masalah wang juga. 
Terdapat beberapa sebab mengapa responden datang bekerja 
di ladang ini . Bagi kedua responden yang berasal dari India mereka 
memang sudah b ekerja di ladang ini sejak mereka datang ke Malaysia. 
Hamai juga responden yang data.ng bekerja di ladang ini kerana 
saudara mara berada di l adang ini dan responden- responden ini 
biasanya diperkenalkan ke ladang ini oleh mereka. Terdapat juga 
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rosponden yang datang bekerja di sini kerana keadaan di ladang ini 
lebih baik berbanding dengan tempat yang mereka bekerja dahulu . 
Ramai responden mempunyai cadangan untuk bekerja di ladang ini 
sehingga mereka tua ataupun sehingga anak mereka dapat menyara 
hidup mereka ., 
Selain daripada kerana ramai pekerja kembali ke tanah 
air mereka , sebab lain ujudnya kekurangan tenaga buruh ialah kerana 
p ekerjaan gaji rendah., Memangpun terdapat ketidakpuasan hati di 
kalangan responden tetapi mereka tidak ' t erdaya' untuk berpindah 
ke ladang atau ke bidang pekerjaan yang lain . Pengkaji menggunakan 
tidak ' terdaya' kerana responden- responden memang mempunyai 
keinginan untuK berpindah ke l adang atau bidang pekerjaan lain 
t e~api t erdapat beberapa persoalan yang perlu ditimbangkan. 
Responden- responden l ebih mement ingkan keperluan- keperluan asas 
daripada unsur kepuasan yang diperolehi daripada pekerjaan . Soal 
yang utama iaJ.ah te:npat tinggal . Dengan gaji yang rendah mereka 
tidak t erdaya untuk menyewa sebuah rumah. Jikalau mereka hendak 
bertukar ke bidang pekerjaan l ain pertama sekali mereka perlu 
mendapat tempat tinggal . Soal kedua ial ah l).ika rumah disediakanpun 
mereka terpa.ksa menyesuaikan diri kepada satu kawasan dan situasi 
yang baru . Terutama sekali menyesuaikan diri kepada jiran dan rakan 
sekerja yang baru. Ini semua adalah cabaran- cabaran baru yang 
tidak ingin dihadapi ol eh responden- responden dan keluarganya . Jadi 
pengkaji dapati walaupun responden- responden tidak puas hati dengan 
.. 
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gaji ataupun keadaan di ladang teh East mereka tidak melakukan a pa- apa 
untuk pindah dari ladang ini . 
4d. Aspek Sosial dan Rancangan Masa Depan 
Untuk menjadi seorang isteri atau ibu yang bekerja 
tentu akan menghadapi masalah . Jadi bagi meringankan masalah ibu 
yang bekerja ini pihak majika.:n ladang teh East telah mempertugaskan 
seorang pekerja khas untuk menjaga anak- anak pekerja- pekerja yang 
mempunyai anak. Kesemua responden yang mempunyai anak menghantar 
anak mereka kepa.da pekerja khas ini kecuali mereka yang mempunyai 
ibu atau ibu mertua yang tinggal bersama mereka dan tidak bekerja. 
Bilangan responden yang tidak menghantarkan anak mereka kepada 
pekerja khas itu adalah kecil iaitu seorang dua sahaja. 
Menjadi seorang isteri/ibu dan seorang pekerja pada masa 
yang sama memang bukan satu yang mudah dilakukan. Bagaimanapun 
pekerja- pekerja wanita ladang teh East cuba mengadaka.n cara- cara 
tertentu untuk mengatasi masalah ini . Oleh kerana kedua golongan 
pekerja , pemetik daun teh dan pekerja kilang dikhaskan waktu makan 
tengahari maka ini dapat menyenangkan p ekerja- pekerja yang sudab. 
berkahwin menguruskan hal l'\Ullahtangga . Ramai responden yang 
mengatakan bahawa mereka menggunakan masa ini untuk mengambil 
baju- baju yang tel ah dij emur awal pagi pada dari ampaian a tau meny:edia -
kan makanan untuk a:i ak- anak dan suami mereka. Walau bagaimanapun 
mereka biasanya memasak hida.ngan- hidangan untuk tengahari pa.de. 
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malam sebelum itu , semasa menyediakan makan malam. Ini adalah 
cara yanggbiasa bagi kebanyakan responden. 
Berkenaan dengan membeli sayur- sayuran dan ba.han- bahan 
makanan lain ramai responden memba.hagikan tugas ini dengan suami 
mereka. Biasanya responden pemetik daun teh akan memberikan 
tugas ini kepada suami mereka, yang mungkin bekerja sebagai pemandu 
lori ladang ini atau di t empa.t lain. Oleh kerana i tu mereka 
(suami responden) dapat ke pekan untuk membeli sayur-sayuran atau 
membeli dari van sayur yang datang ke ladang ini pada lebih kurang 
jam 10 .30 pagi hingga 11. 00 pagi . Bagi responden yang bekerja di 
kilang mereka biasanya membeli sayur- sayur atau keperluan lain 
dari van sayur kerana van itu datang berhampiran kilang dan pengurus 
kilang juga membenarkan mereka membeli keperluan mereka dalam 10 
atau 15 minit . 
Boleh dikatakan ba.hawa komuniti ladang ini adalah satu 
komuniti yang tertutup juga. Respanden- responden yang ditemuduga 
j a r ang sekali ke pekan atau melawat ke tempat lain. Jika mereka 
ke pekan ini adalah untuk urusan yang sa.ngat penting seperti ke 
klinik atau sebagainya. Mala.h untuk hiburan pekerja- pekerja lada.ng 
ini menyediakannya sendiri . Biasanya segolonga.n mereka yang ingin 
menonton tayangan gambar Tamil atau Hindustan akan mengutip wang 
untuk menyewa sebuah perakam video dari pihak majikan d.an mereka 
akan menonton bersama- sama di :rumah salah seorang pekerja yang 
mempunyai telivisyeno 
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Responden- responden tidak melibatkan diri dalam apa- apa 
persatuanpuno Boleh dikatakan responden- responden adalah sangat 
rapat hubungan mereka antara satu sama lain , malah ramai di antara 
mereka adalah saudara mara . Jadi responden- responden atau 
pekerja- pekerja ladang ini adalah lebih mementingkan perhubungan 
antara saudara mara. 01eh itu responden- responden tidak menyertai 
dalam apa- apa persatuan lagi pun tidak t erdapat apa j enis persatuan 
pun di ladang ini. Bukan begitu sahaja, ladang ini tidak mempunyai 
kesatuan sekerja. 01eh kerana itu walaupun keadaan pekerjaan tidak 
memuaskan pekerja- pekerja tidak mengambil sesuatu us aha untuk 
memperbaiki keadaan ini . Akibat daripada beperapa faktor yang 
di bincangkan pada awal tadi boleh dikatakan responden- responden 
yang ditemuduga tidak mempunyai apa- apa rancangan untuk masa depan 
kecuali ingin memb erikan pendidikan yang lebih tinggi keISda anak-
anak mereka .. Mereka juga tidak inginkan anak- anak mereka bekerja 
di ladang teh kalau boleh. 
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BAB V 
PENGANALISAAN DATA- DATA 
Ladang- ladang teh di Cameron Highlands pa.da hari ini 
tidaklah seperti pada masa dahulu . Pada masa dahulu kaum wanita 
hanya diambil untuk bekerja sebagai pemetik daun teh ataupun 
sebagai pembungkus teh di kilang teh. Ladang teh East , tenipat kajian 
dijalankan , tidak berlainan dengan ladang teh yang lain di Cameron 
Highlands juga menghadapi masalah kekurangan tenaga buruh . 01eh 
kerana itu .bilangan pekerja wanita di ladang teh telah bertambah 
dengan rama.inya. Pada masa sekarang pekerja wanita bukan sahaj a 
ramai diambil untuk bekerja sebagai pemetik daun teh malah ramai 
yang bekerja di kilang teh. 
5a. Sebab Mengapa Wanita Diambil Untuk Bekerja Di Ladang Teh 
Boleh dika.takan secara tradisi kaum wanita. diambil 
untuk bekerja sebagai pemetik daun teh. Daripada perbualan yang 
diadakan oleh pengkaji dengan beberapa orang yang berpengalaman 
dalam ladang teh , mereka mengatakan tidak terdapat apa- apa. sebab 
yang tertentu. Mereka mengatakan bahawa kaum wanita adalah lebih 
cepat dalam memetik daun teh kalau dibanding dengan kaum lelaki . 
Bagaimanapun yang lebih panting adalah pengalaman seseorang itu. 
Kerja- kerja di kilang adalah lebih berat . Jadi biasanya 
pekerja lelaki diambil untuk bekerja. Bagaimanapun pada masa 
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ladang teh . Walaupun kerja- kerja di kilang adalah berat sedikit 
untuk kaum wanita misalnya mengambil kotak- kotak kayu yang berat , 
mereka dapat menyesuaikan diri mereka juga . Menurut Sanday untuk 
b erkekalan dalam arena subsisten keadaan mestilah sesuai untuk 
kaum wani ta . S elain daripada mengangkut barang- barang dan kotak-
kotak yang berat kaum wanita dapat juga menyesuaikan diri mereka 
pada kerja- kerja di kila.ng , melibatkan proses- proses mem~ggang , 
mengering daun teh dan sebagainya sahajao 
Terdapat pengagihan pekerjaan yang seimbang , maka 
jelaslah bahawa kaum wanita diterima sebagai pekerja di ladang 
teh dan dapat pengekalan. Menurut Sanday apabila kaum wanita 
dapat kedudukan dalam arena subsisten maka pengagihan pekerjaan 
yang seimbang a.kan berlaku . Di kilang teh terutamanya tugas seorang 
wani ta tidak dibezakan dengan tugas seorang pekerja lelaki . Irlalah 
kaum wanita melakukan apa yang dilakukan oleh seorang lelaki . 
Bukan sahaja pada waktu pekerjaan malah di rumah pengagihan 
pekerjaan yang seimbang juga berlaku . Misalnya r amai responden 
kajian ini membahagikan setengah pengurusan rumahtangga kepada suami 
mereka seperti membeli- belah untuk keperluan rumah ; membeli sayur-
sayuran , contohnyao Di kilang teh atau pada waktu bekerja pihak 
wanita dan lelaki bekerjasama melakukan tugas di kilang atau 
diladang teh , di rumah juga sisuami selalu menolong isterinya 
untuk meringankan beban isterinya sebagai seorang isteri/ ibu 
yang bekerja. 
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5b. Faktor Pendorong dan Penarik Wanita Yang Sudah Berkahwin 
Keluar Bekcr.ia 
Keadaan yang s esuai dan juga t erdapatnya pe:rmintaan 
telah menyebabkan ramai pekerja wanita diambil untuk b ekerja. 
Bagaimanapun hanya berdasarkan dua sebab ini adalah tidak men-
cukupi menyebabkan wanita yang sudah berkahwin keluar bekerja . 
Wanita yang sudah berkahwin dan mempunyai anak akan menghadapi 
banyak masalah apa.bila keluar bekerja. Jadi mesti ada faktor 
yang mendorong dan faktor menarik , seperti dibincangkan oleh 
I glehart (rujuk Bab Dua) . 
Mengikut Iglehart pendidikan adalah satu pendorong untuk 
wanita keluar bekerja. Lebih tinggi pendidikan seorang wanita 
lebih tinggi keinginannya untuk bekerjao Jikalau begitu mengikut 
data- data responden (rujuk Jadual 4 . 3 . 1) mereka sepatutnya tidak 
keluar b ekerja kerana ramai di antara mereka tidak mempunyai 
pendidikan. Tingkat pendidikan tidaklah begi tu panting untuk 
respondan kcrana dalam pekerjaan mereka , mereka tidak perlu 
pendidikan yang tinggi malah tidak memerlukan apa jenis pendidikan 
puno Memang bcnar kalau pendidikan seorang wani ta adalah tinggi 
maka keinginan mereka untuk bekerja akan bertambah . Bagaimanapun 
bagi r esponden- responden kajian ini apa yang lebih panting ialah 
masalah kewangan yang dihadapi mereka. 
Bolch dikatakan kedudukan kewangan keluarganys adalah 
penting mempengaruhi seorang suri rumahtangga untuk keluar bekerja. 
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Apabila mereka menghadapi masalah kewangan di rumah tentu sekal i 
suri- suri rumahtangga akan terdorong untuk keluar bekerja. Jadi 
selain daripada pendidikan keadaan kewangan juga adalah penting 
(rujuk Jadual-Jadual 4 . 7 . 1 , 4 . 7 . 2 , 4 . 7 . 3) . Bagi mereka yang suami 
telah meninggal dunia masalah kewa.ngan juga pendorong yang penting. 
Dengan hilangnya "bread winner" di rumah sibalu terpaksa memainkan 
kedua peranan sebagai seora.ng ibu dan sebagai orang yang m~nyara 
hidup anak- anaknya. 
Igl ehart mengatakan dengan terdapatnya al at- alat dan 
mesin- mesin yang moden suri- suri rumahtangga mempunyai lebih 
banyak masa lapang. Kerana terdapatnya masa lapang ramai di 
antara mereka t erdorong untuk kel uar b ekerjao Faktor ini boleh 
dikatakan tidak ujud di ladang teh ini. Ba.gaimanapun apa. yang 
boleh dikatakan kesenangan be:rulang alik ke tempat kerja bol eh 
menjadi satu pendo:rong kepada wanita yang sudah berkahwin . Pada 
masa rehat atau masa makan kedua golongan pekerja kilang dan 
pemetik daun teh boleh kembali ke rumah mereka. Walaupun untuk 
30 minit hingga ke 45 minit sahaja kaum wanita boleh manguruskan 
satu dua urusan rumahtangga, seperti dibincangkan awal tadi , 
mengambil baju dari ampaian atau menyusu anak mereka. Ini 
menyenangkan atau membolehkan kaum wanita melakukan kedua peranan 
'domestic ' dan ·auam 0 
\'/ani ta yang sudah berkahwin dan mempunyai anak akan 
menghadapi satu masalah yang lebih besar jika mereka keluar bekerja. 
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Bil angan anak dan umur anak responden adalah penting menentukan 
sama ada mereka boleh keluar bekerja atau tidak . Jika responden 
mempunyai anak yang masih muda u s i anya mereka ini adalah satu 
masalah. 01eh kerana usia mereka masih muda ramai ibu tidak dapat 
keluar bekerja. Jadi cara yang paling baik ial ah menghantar mereka 
ke sekolah asuhan atau terdapat seorang saudara mara untuk menjaga 
mereka apabila si ibu keluar bekerja. Di ladang t eh East terdapat 
seorang pengasuh khas untuk menjaga anak- anak pekerja wanita. Ini 
adalah satu faktor penarik yang utama. Ramai juga responden 
mempunyai anak yang masih muda (rujuk Jadual 4. 5) kerana adanya 
pengasuh khas ini pekerja wanita yang sudah berkahwin dape.t 
bekerja. 
Ujudnya pennintaan terhadap pekerja wanita juga adalah 
penting sebagai satu faktor penarik. Jika tidak ada pennintaan 
untuk wanita sebagai pekerja , walaupun kaum wanita ingin bekerja 
mereka tidak akan dapat pekerjaan. Jadi kerana penavraran buruh 
lelaki adalah b erkurangan lebih ramai pekerja wanita diambil . 
Menurut Igl ehart faktor pe:rmintaan dan penawaran adalah penting 
sebagai faktor penarik. 
Kita dapati bahawa komuniti di ladang teh ini adalah 
satu komuniti yang t ertutup. Ramai di antara responden adalah 
saudara mara di antar a satu sama lain. Dis ebabkan ini ramai di 
antara mereka didorong untuk bekerja di ladang i ni oleh saudara 
mara dan kawan- kawan mereka . Jadi oleh kerana responden adalah 
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di tempat di mana rakan sekerja adalah saudara mara tentu akan 
memuaska.n mereka. Ramai juga suami responden yang berbual dengan 
pengkaji menyatakan risau tentang hubungan da.n keselamatan isteri 
mereka dengan jiran da.n rakan sekerja lain. Disebabkan mereka 
berada dalam komuniti di mana ramai di antara mereka adalah saudara 
mara tentu sekali mereka rasa terja.min bila isteri mereka keluar 
bekerja. 
Yang panting apabila seorang wanita yang sudah berkahwin 
ialah sama ada beliau dapat mengatasi masalah menjadi seorang 
pekerja (aspek awam) dan menjadi seorang isteri/ ibu (aspek ' domestic ' ) . 
Boleh dikatakan responden- responden kajian ini bol eh memainkan kedua 
peranan dengan a edikit masalah sahaja. Seperti dibinca.ngkan diawal 
bab ini terdapat faktor- faktor yang menolong kaum wanita yang 
sudah berkahwin memainkan kedua peranan mereka. Yang penting dalam 
kajian ini adalah melihat bagaimana wanita yang sudah berkahwin 
memainkan kedua peranan ini . Boleh dikatakan bukan semua faktor yang 
dibincangkan oleh ahli- ahli t eoris boleh diappl ikasikan dal am kajia.n 
ini . Tetapi kelihata.n juga apa yang dikatakan ol eh mereka bol eh 
juga dikesahkan dalam kajia.n ini . 
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BAB VI 
KESIMPULAN 
Perbincangan t entang kedudukan kaum wani ta , antara mereka 
yang setuju dengan mer eka yang tidak s etuju wanita keluar bekerja 
masi h kuat diadako.n. Vlalau bagaima.napun kaum wani ta boleh dikataka.n 
t el ah mempe:rolehi penerimaan sosial untuk keluar bekerja. Kajian 
ini telah dijalankan di sebuah ladang t eh di Cameron Highlands . 
Ladang- ladang t eh di Cameron Highlands t elah mempunyai s ediki t 
pe:r:ubahan dalam pengambilan pekerja- pekerjanya. Pada masa dahul u 
pekerja wanita yang diambil untuk bekerja hanyalah untuk bekerja 
sebagai pemet ik daun teh. Bagaimanapun pada hari ini wanita juga 
ramai diambil untuk bekerja di kilang teh . Daripada kajian luar 
yang dijalankan oleh pengkaji , beliau mendapati bahawa ini adalah 
diakibatkan oleh pengkaji , beliau mendapati bahawa ini adalah 
diakibatkan oleh kekurangan tenaga buruh , terutamanya buruh lelald. . 
Seperti di dalam banyak aspek kaum wanita adalah pilihan kedua . 
Jadi disebabka.n masalah mendapat tenaga buruh lelaki maka pihak 
majikan berpaling kepada penawaran pekerja- pekerja wanita. 
Dalam kajian ini , didapati kebanyakan pekerja wani ta 
adalah sudah berumahtangga . Jadi salah satu daripada tujuan kajian 
ini ialah mengkaji men gapa kaum wanita yang sudah berkahwin tetap 
keluar bekerja . Berdasarkan teori yang digunakan ol eh Sanday dan 
I glehart pengkaji dapat mengaitkan sebab mengapa wanita yang 
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berkah\·lin keluar bekerja. Oleh kerana keada.a.n adalah bersesuaian 
maka didapati kaum wanita senang dapat masuk ke dalam bidang 
pekerjaan di ladang teh . Disebabkan ujudnya masalah kekurangan 
tenaga buruh lelaki terdapat perm.intaan terhadap pekerja vranita. 
Keadaan adalah juga sesuai untuk wanita yang sudah berkahwin 
bekerja di ladang teh. Misalnya di ladang teh East , tempat kajian 
dijalankan pekerja dikhaskan tempat tinggal yang terletak di ladang 
teh ini berhampiran dengan kilang dan ladang teh . Disebabkan tempat 
kediaman adalah berdekatan dengan t ampat pekerjaan ini ada.lah amat 
menyenangkan wanita yang berumahtangga untuk bekerja. 
Bagaimanapun selain daripada keadaan Edalah menyesuaikan 
faktor paling utama ialah masalah kewangan . Ramai di antara 
responden yang ditemuduga berpendapat pendapatan suami adalah tidak 
mencukupi . Oleh itu mereka (si isteri) pun keluar bekerja untuk 
menyumbang kepada pendapatan bulanan keluarga . Pengkaji dapat 
perhatian ba.hawa keadaan adalah lebih memuaskan bila responden 
bekerja sebagai scorang pekerja kilang. Pendapatan pekerja kilang 
adalah baik sedikit berbanding dengan pemetik daun teh. Jadi 
sementara pemetik daun teh keluar bekerja untuk menyumbang kepada 
pendapatan untuk membiayai kehidupan asas , pekerja kilang dapat 
menolong suaminya membiayai kehidupan yang lebih tinggi sedikit 
taraf'nya. Ramai responden yang bekerja sebagai pekerja k:ilang 
mempunyai sebuah talivisyen atau radio . Jadi responden- responden 
pekerja kilang keluar bekerja supaya dapat menikmati hidup yang 
lebih mewah daripada pemetik daun teh. 
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Selain daripada itu terdapatnya seorang pengasuh khas 
untuk menjaga anak responden telah banyak menolong mereka yang 
berkahwin untuk keluar bekerja. Masalah yang paling besar bagi 
wanita yang suda.h berkahwin ialah anak yang berusia di peringkat 
pra- sekolah. Kanak- kanak yang muda dan belum bersekolah memerlu-
kan lebih penjagaan daripada ibunya. Seorang pengasuh boleh 
meringankan tugas seorang ibu yang bekerjao Ini juga sat~ sebab 
mengapa mereka yang sudah berkahwin d.an mempunyai anak dapat kelu.ar 
bekerja. 
Penerimaan masyarakat adalah penting jika seorang wa.ni ta 
hendak keluar bekerja. Jika masyarakat merasa s eorang ist eri a tau 
ibu patut berada di ruma.h dan berperanan sebagai seorang ibu dan 
isteri yang bertanggunghawab maka amatlah susah untu k mereka 
mendapat pekerjaan. Bagaimanapun komuniti di ladang teh adalah 
sangat rapat malab. ramai adalah saudara mare. . Jadi mereka sedar 
t entang masalah s esama mereka. Menurut Iglehart masalah k ewangan 
adalah sebab yang selalu diberi oleh isteri/ ibu yang keluar bekerja. 
Sebab ini juga adalah pal ing mudah diterima ol eh masyarakat . Di 
ladang teh East sebab ini juga tidak asing diberi dan komuniti 
ladang teh ini juga mengaku masalah ini adalah sering mereka hadapi . 
Jadi dengan adanya dorongan daripada suami mereka sendiri dan 
masyarakat kaum wanita yang sudah berkahwin tentu keluar bekerjao 
Peranan ' domestic ' dianggap s ebagai satu peranan yang 
mesti diambil oleh setiap wanita. Jika seorang wanita yang sud.ah 
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berkahwin dapat memainkan peranan domestiknya dengan baik walaupun 
ia bekerja maka masyar akat tidak akan ada apa- apa bantaha.n. 
Selain daripada itu jika masyarakat tidak membezakan peranan domest~k 
dan peranan _awam dengan j el as pihak wani ta juga tidak aka.n 
menerima apa- apa bahtahan atau larangan daripada masyarakat . Jika 
pihak suami dapat berkongsi peranan ' domestic ' dengan isteri merek~ 
(rujuk Bab Dua) maka masyarakat juga tidak akan pentingka.n peranan 
' domestic ' dan peranan awam pihak wanita. 
Ini adalah apa yang b erlaku di ladang t eh East o Di 
rumah terutamanya pihak suami adalah selalu b er kongsi tugas dengan 
isteri mereka . Tugas membeli sayur- sa.yuran tidak dikhaskan sebagai 
tugas pihak wanita sahaja. Di antara responden dan suami mereka 
tugas ini dijalankan oleh sesi apa yang senang untuk melakukannya. 
Misalnya bagi pemetik daun teh membeli sayur- sa.yuran biasanya 
dilakukan oleh suami mereka kerana penetik daun teh tidal< ada masa 
untuk b erbuat demikian. Di kil ang teh juga tidak terdapat per+ 
b ezaan tugas antara pekerja wanita dan pekerja l elaki . Oleh itu 
boleh dikatakan tidak t erdapat perbezaan yang kuat tentang kedudukan 
lelaki da:n kedudukan wanita. I ni adalah satu cara bagaimana pihak 
wani ta yang sudah berkahwin memainkan kedua perana.n "domestic' da.n 
awam mereka dengan baik. 
Selain daripada itu faktor- faktor yang dibincangkan tadi 
juga boleh menolong pihak wanita yang telah b erkahwin memainkan 
kedua peranan 'domesti Q;! dan awam . Kita dapati responden- responden 
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memastikan bahawa mereka menyelesaikan tugas 'domesti~ sebelum 
mereka pergi bekerja , misalnya menyediakan hida.nga.n makanan tcngah 
tengahari pada malam sebelumnya. Ataupun membahagikan masa untuk 
melakukan kedua urusan di rumah dan pekerjaannya , misalnya 
melakukan kerja seperti mencuci rumah pada hari kelepasan, hari 
Ahad. 
Walaupun kajian ini berdasarkan teori yang dikemukakan 
oleh kedua Sanday dan Igl ehart tidaklah apa yang dikemukakan oleh 
mereka dapat diaplikasikan sepenuhnya. Ba.gaimanapun kebanyakan 
yang dikemukakan oleh mereka boleh dikesahka.n dalam kajian ini. 
l'ilisalnya mengi.kut Sanday kaum wani ta tidak dapat masuk ke arena 
subsisten jika kaum lelaki berada dalam arena subsisten. Han.ya 
apabila kaum lelaki berpindah ke arena pertahanan kaum wani ta 
masuk ke arena subsisten. Sama ada kaum wanita tinggal berterusan 
dalam arena subsisten bergantung kepada beberapa faktor . Jika kaum 
lelaki berpanjanga.n tidak berada dalam arena subsisten maka kaum 
wanita akan berada dalam arena ini untuk selama-lamanya mengganti 
tempat pihak l el aki. Jika kaum lelaki kembali ke arena sus sisten 
maka mungkin ujud pengagihan pekerjaan seimbang anta:ra. kaum wanita 
dan lelaki . Tetapi kaum wa.ni ta mungkin kembali ke arena pengeluaran 
(rujuk Rajah 2 . 1) . Yang berlaku dalam kajian ini ial ah pihak 
lelaki telah ramai berpindah dari ladang teh dan masuk ke bidang 
yang laino Oleh kerana itu pihak wa.nita telah diambil oleh pihak 
majikan ladang teh untuk mengganti kaum lel aki. Boleh dikatakan 
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bilangan pekerja lelaki tidak bertambah malah berkurangan jadi 
pihak wanita akan kekal berada dalam bidang ladang teh ini . 
Terd.apatnya faktor - faktor pendorong dan penarik seperti 
dij elaskan oleh Iglehart (rujuk Bab Lima) telah menyebabkan ramai 
wanita yang sudah berkahwin lebih berkeinginan untuk bekerja di 
ladang t eh . Faktor- faktor pendorong dan penarik juga boleh 
menolong wanita yang sudah berkahwin memainkan kedua peranan 
'domestiif dan peranan awam. 
Satu faktor penarik yang dibincangkan oleh Iglehart ialah 
keadaan pekerjaan yang memuaskan , gaj i yang lumayan dan sebagainya. 
Bagaimanapun faktor ini tidak boleh diaplikasikan di sini . Keadaan 
pekerjaan dan gaji tidaklah paling memuaskan. Berd.asarkan gaji 
yang diterima ia tidak boleh dikatakan sebagai faktor penarik malah 
sebal i knya adalah faktor yang tidak menarik minat pekerja . Bagai-
manapun walaupun gaji tidak begi tu luma.yan , yang penting kepa.da 
responden ialah keperluan asas dan perhubungan sosial antara raka.n 
sekerja dan jiran- jiran. Ramai responden adalah bersaudara antara 
satu sama lain . Perhubungan dengan mereka adalah lebih penting 
daripada kea.daan pekerjaan yang memuaskan . Ja.di faktor , gaji dan 
kepuasan bekerja buka.n satu penarik wanita yang sudah berkahwin 
untuk bekerja . Responden tidak bertukar dari pekerjaan ini 
kera.na ingin berada. di dalam komuniti di mana berkenalan di anta.ra 
satu sama lain . 
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Responden- responden di sini juga tidak beker:ia kerana 
ingin berdikari atau kerana mempunyai fikiran untuk berkerjaya . 
Responden- responden kajian tidak boleh dikatakan berdikari 
langsung . Jika mereka ingin berdikari mereka akan berpindah 
daripada bidang ini . Bekerja dalam kedua pekerjaan , sebagai 
pemetik daun teh dan pekerja kilang mempunyai masalah pekerjaan 
mereka. Pe:netik daun teh oleh kerana lama memetik daun te!'l jari 
mereka akan dihiris oleh daun teh . Bagi pekerja kilang kaum 
wanita terpaksa mengangkut barang- barang yang berat dan abuk teh 
adalah pedih apabila disedut . Walaupun kea daan yang t idak 
memuaskan mereka tetap tinggal kerana ingin berdampingan dengan 
saudara mara . Mereka (terutama suami responden) bimbang isteri 
mereka di tindas ol eh orang jikalau mereka pindah ke l adang t eh 
lain atau ke pekerjaan teh lain . Bekerja bagi responden- responden 
kajian ini masih lagi adalah kerana masalah ekonomi , iai tu mendapat 
wang bagi menambah pendapatan keluarga. 
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